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WOORD VOORAF 
De landbouwkundige inrichting van grote delen van het West-Neder-
landse platteland dateert van eeuwen geleden. De toenmalige technische en 
economische verhoudingen waren in grote lijnen bepalend voor dit inrich-
tingsproces. De verkaveling en de perceelsgrootte van de weidegronden en 
ook de bedrijfsgrootteverhoudingen dateren soms van honderden jaren gele-
den. 
Het spreekt voor zich dat voor het duurzaam agrarisch gebruik van de 
soms eeuwenoude weidegebieden aanpassingen aan de gewijzigde maat-
schappelijke verhoudingen noodzakelijk kunnen zijn. De veehouders hebben 
te maken met markt- en prijsverhoudingen die voornamelijk op Europees en 
op mondiaal niveau worden bepaald. Daarnaast heeft men bij het gebruik van 
gronden voor de agrarische productie op plaatselijk niveau ook met andere 
functies te maken. 
Tegen deze achtergrond heeft het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-
DLO) op verzoek van de Dienst Landelijk gebied in Noord-Holland een globale 
schets opgesteld van de ontwikkelingen in de Vechtstreek. 
Bij het opstellen van deze schets zijn de inzichten uit gegevens die op het 
Instituut beschikbaar zijn gecombineerd met de kennis en de opvattingen van 
personen die geboren en getogen zijn in het betreffende gebied. Dankbaar is 
niet alleen gebruikgemaakt van de agrarische visie die voor de afzonderlijke 
deelgebieden beschikbaar was, maar bestuursleden van de WLTO-afdeling 
hebben soms samen met anderen een gedetailleerd inzicht gegeven in de ac-
tuele plaatselijke verhoudingen. Dankzij hun medewerking kan deze rappor-
tage het vertrekpunt vormen voor de discussie over het op te starten herin-
richtingsproces. Ik wil de leden van het WLTO-bestuur en anderen hierbij dan-
ken voor het verstrekken van deze belangrijke informatie. 
irecteur. 
Den Haag, september 1998 - ^ 'L.C. Zachariasse 
SAMENVATTING 
Voor het opstellen van een landbouwparagraaf voor het Plan van Aan-
pak voor de herinrichting van de Vechtstreek zijn de ontwikkelingen en poten-
ties van de agrarische sector in kaart gebracht. 
Het onderzoeksgebied ligt in Noord-Holland aan de monding van de ri-
vier de Vecht bij het IJsselmeer. Het agrarisch gebied en de daarbij gelegen na-
tuurgebieden worden omringd door de stedelijke agglomeratie van Amster-
dam en door het Gooi. Diverse verbindingswegen doorsnijden het gebied. 
Naast de oorspronkelijke landbouwfuncties spelen ook natuur- en recreatie-
belangen een grote rol. 
Ingrijpende plannen zijn in voorbereiding en zijn mede bepalend voor de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw in het gebied. Naast de gevol-
gen van de ligging in het Groene Hart, speelt de voorgenomen realisering van 
een Strategisch Groenproject daarbij een belangrijke rol. Circa een derde van 
de eerder in gebruik zijnde oppervlakte cultuurgrond is bij de verandering van 
functie betrokken. 
In het gebied zijn (1996) 208 geregistreerde land- en tuinbouwbedrijven 
gevestigd. Deze bedrijven hebben circa 3.400 ha cultuurgrond in gebruik. Dit 
is slechts een deel van de oppervlakte van het totale gebied dat naast land-
bouwgronden voornamelijk natuurgebieden en plassen omvat. 
De genoemde oppervlakte cultuurgrond wordt vrijwel geheel gebruikt 
als grasland voor de rundveehouderij. Naast de omvangrijke melkveestapel 
heeft men veel jongvee en schapen en een aantal vleesrunderen. De bedrijven 
behoren merendeels tot de gespecialiseerde melkveebedrijven. Daarnaast is er 
een aantal bedrijven waarop geen melkvee is, maar waarop men zich heeft 
toegelegd op het weiden van diverse soorten vee. 
De grote homogeniteit van het gebied komt verder to t uiting uit het 
vrijwel ontbreken van andere sectoren. Er zijn slechts enkele kleinere glastuin-
bouwbedrijven, terwijl er enkele bedrijven voorkomen die hoofdzakelijk in-
tensieve veehouderij en combinaties van diersoorten hebben. 
Veel grond in gebruik op kleine bedrijven 
De geringe gemiddelde bedrijfsoppervlakte (17 ha) van de geregistreerde 
bedrijven wijst op de aanwezigheid van veel kleine grondgebruikers in het ge-
bied. Van alle geregistreerde bedrijven is zelfs 36% kleiner dan 20 nge. Dit is 
de grens waarbij niet van een echt land- of tuinbouwbedrijf kan worden ge-
sproken. Bedrijven tot die omvang hebben dooreengenomen minder dan 8 
koeien. Voor de meeste bed rijfshoofden op deze kleine bedrijven heeft het be-
drijf vooral een woonfunctie; velen zijn ouder dan 50 jaar. Men houdt op deze 
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Natuurreservaat Naardermeer 687 
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Meer-Uiterdijkse polder 102 
Horstermeerpolder 616 
Gebied Kortenhoef 1.511 
Totaal 8.262 
bedrijven vrijwel uitsluitend graasdieren zoals jonge runderen, mestvee en 
schapen. 
Het beeld van de bedrijven groter dan 20 nge die overwegend melkvee 
houden is aanmerkelijk gunstiger. Gemiddeld wordt 23 ha bewerkt en de ge-
middelde productieomvang bedraagt 76 nge. Op de melkveebedrijven heeft 
men gemiddeld 45 koeien. 
Een zeer groot gedeelte van het melkvee wordt gehouden op moderne 
bedrijven die over een ligboxenstal beschikken. Deze bedrijven hebben circa 
54% van de oppervlakte in gebruik. 
Er is een dichte veebezetting; gemiddeld heeft men op de melkveebedrij-
ven 2,4 gve per hectare. De vermindering van de melkveestapel door de quote-
ring heeft geleid tot meer jongvee en schapen. De ontwikkelingen in de melk-
veehouderij in de afgelopen jaren komen overeen met die op de melkveebe-
drijven in de provincie. De kleine bedrijven en bedrijven zonder continuïteits-
behoefte leverden to t voor kort de benodigde ontwikkelingsruimte voor be-
drijven die werden voortgezet. De verwachte ontwikkeling van het aantal 
melkveebedrijven in de komende jaren komt eveneens overeen met die in de 
provincie. Naar schatting zal circa een kwart van de bedrijven groter dan 20 
nge als gevolg van het ontbreken van een opvolger niet worden voortgezet. 
Werkgelegenheid en inkomen 
Op de land- en tuinbouwbedrijven hebben 350 personen hun vaste werk-
kring. Daarnaast werken er tijdelijk circa 150 personen. Het overgrote deel van 
de vaste en ook tijdelijke arbeidskrachten behoort to t het gezin van de be-
drijfshoofden. 
De werkgelegenheid en het inkomen in het gebied worden overwegend 
bepaald door de melkveehouderij. Inclusief de toelevering en verwerking is 
een inkomen van circa 12 miljoen gulden met de agrarische activiteiten in het 
gebied verbonden. Door de prijsontwikkeling van melk en rundvlees is de ren-
tabiliteit van de melkveehouderij teruggelopen. Een verdere inkomensdaling 
is te voorzien als het beschermingsbeleid van de EU wordt verminderd. 
In vrijwel alle deelgebieden doet zich de noodzaak voor om de bedrijven 
aan te passen aan de eisen die uit het verwachte minder gunstige EU-zuivelbe-
leid voortvloeien. Daartoe dient de bedrijfsoppervlakte belangrijk te worden 
vergroot, tenzij er zoals in sommige delen mogelijkheden zijn om door verwe-
vingactiviteiten to t een versterkte inkomensbasis te komen. De ligging nabij 
de stedelijke agglomeraties biedt gunstige mogelijkheden voor de huisverkoop 
en voor de dienstverlening in de recreatie. 
Het onderhoud van gronden die volgens het huidig beleid een natuur-
en of landschapsfunctie krijgen in bepaalde deelgebieden vormt geen inko-
mensbasis voor de agrarische bedrijven. De doelstellingen die hiervoor in de 
nota Gebiedsperspectief zijn bepaald laten vrijwel geen agrarisch medegebruik 
meer toe. Ten behoeve van de beoogde vegetatie en vogelpopulatie wordt het 
slootpeil zodanig opgevoerd dat er geen rendabele benutting van de gronden 
meer mogelijk is. De gronden worden daarom ook toegewezen aan natuurbe-
schermingsorganisaties en worden ontwikkeld tot reservaat. 
De belangstelling van agrarische zijde om op basis van de natuurdoelen 
tot een natuur- en landschapsbeheer te komen, kan in de Vechtstreek mogelijk 
wel worden gehonoreerd op grond van het provinciale beleid dat zich richt op 
gebieden buiten de EHS. Verder kan ook de kwaliteitsimpuls voor het Groene 
Hart extra middelen opleveren voor het weidevogelbeheer. 
De voorgenomen aanleg van recreatiebossen op de landbouwgronden 
(240 ha) beperkt eveneens de inkomensbasis van de agrarische bedrijven en 
levert daarentegen voor de agrarische gemeenschap nauwelijks enige inko-
mensbijdrage. 
Ontwikkelingsmogelijkheden worden door gebiedsfuncties bepaald 
De bedrijven en hun oppervlakte liggen verdeeld over een aantal min of 
meer afgescheiden gebieden die volgens het Provinciale Gebiedsperspectief 
zijn onderscheiden naar hun hoofdfunctie. Het overgrote deel (62%) van de 
oppervlakte van de Vechtstreek is getypeerd als landbouwkerngebied. Gebie-
den met een landbouw- en natuurfunctie omvatten circa 30% van de land-
bouwoppervlakte. Ongeveer 7% van de huidige landbouwoppervlakte ligt in 
natuurkerngebieden. Het gaat hierbij om landbouwenclaves van uiteenlo-
pende omvang. 
In de landbouwkerngebieden- de westelijke polders - is 70% van de melk-
veebedrijven met behoefte aan continuïteit gevestigd. Het betreft 54 overwe-
gend middelgrote melkveebedrijven; van gemiddeld 30 ha. De beschikbare 
oppervlakte wordt intensief benut om een voldoende inkomensbasis te verkrij-
gen. De voorgestelde onttrekking van grond voor niet agrarische functies zal 
een grote invloed hebben op de toekomstige bestaansmogelijkheden van de 
melkveebedrijven. De noodzakelijke oppervlaktevergroting komt in het ge-
drang omdat de onttrekking in deze gebieden slechts voor een deel ten koste 
kan gaan van het grondgebruik van de kleinere bedrijven die hoofdzakelijk 
graasdieren houden en van melkveebedrijven zonder continuïteitsbehoefte. 
Deze bedrijven hebben slechts een vijfde van de grond in gebruik. De functie-
verandering zal tevens een verslechtering van de verkaveling to t gevolg heb-
ben. In enkele deelgebieden vormt het verkavelingpatroon reeds een belang-
rijke beperking voor de gewenste bedrijfsvoering. Op veel bedrijven is de 
grond er verdeeld over een groot aantal kavels en is de oppervlakte van de 
huiskavel te klein om het melkvee bij de gebouwen te weiden. 
In de gebieden waar de landbouw- en de natuurfunctie worden gecom-
bineerd zijn overwegend graasdierbedrijven en melkveebedrijven zonder con-
tinuïteit. De melkveebedrijven met behoefte aan continuïteit (19) zijn in deze 
gebieden weliswaar in de minderheid, maar zij zijn gemiddeld belangrijk gro-
ter zijn dan in de landbouwkerngebieden. De veebezetting komt overeen met 
die in de landbouwkerngebieden. Onttrekking van gronden voor niet agrari-
sche functies zal in sommige gebieden vrijwel geheel ten koste gaan van de le-
vensvatbaarheid van de melkveebedrijven. Dit komt omdat de gronden in ge-
bruik bij particulieren en van anderen (soms tot circa 40% van de oppervlakte) 
zich in de betreffende gebieden niet lenen voor natuurfuncties, maar evenmin 
voor de grootschalige melkveehouderij. Daarbij komt dat door de functiever-
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andering de huidige verkaveling nog verslechtert. Het gemiddeld aantal kavels 
per bedrijf (vier) is reeds aanzienlijk meer dan in de landbouwkerngebieden. 
Ook de huiskavels zijn veelal te klein voor het weiden van het melkvee. In de 
natuurkerngebieden komen de verhoudingen overeen met die in gebieden 
met de gemengde functie. 
Diverse knelpunten vragen de aandacht 
In vrijwel alle deelgebieden worden de verkaveling en ontwatering als 
belangrijke knelpunten in de bedrijfsvoering ervaren. Daarnaast is men veront-
rust over de gevolgen van grondonttrekking voor de noodzakelijk geachte ver-
groting van de melkveebedrijven. Vooral de aanleg van enkele boscomplexen 
in landbouwkerngebieden is volgens de agrariërs onverenigbaar met de ont-
wikkeling naar een duurzame landbouw. Ook de gebieden die zijn begrensd 
voor het aangaan van beheersovereenkomsten en waarvoor gebruiksbeper-
kingen zijn overeengekomen, zijn naar hun mening moeilijk in te passen in een 
landbouwkundige herstructurering. 
De problematiek van de verkaveling doet zich vooral voor in de Noord-
polder, in de Binnendijkse Overscheensche Berger- en Meentpolder, in de Hor-
stermeerpolder en in de gebieden rond Kortenhoef en nabij het Naardermeer. 
De geringe oppervlakte grond bij huis belemmert op veel bedrijven een doel-
matige werkwijze. In enkele van deze gebieden is ook de bedrijfsoppervlakte 
van veel melkveebedrijven een belangrijke beperking. Deze beperking doet 
zich eveneens voor in de Nieuw-Keverdijkse polder en in de Horn-Kuijerpolder. 
Vermindering van de beschikbare oppervlakte zal in dergelijke gebieden de 
vergroting van de melkveestapels op bedrijven die behoefte hebben aan con-
tinuïteit beperken, omdat een intensivering van de bedrijfsvoering niet meer 
mogelijk is. 
Daarnaast speelt ook de peilbeheersing om tot een optimale ontwatering 
te komen een belangrijke rol. Peilverhoging in verband met natuurfuncties is 
hiermede moeilijk verenigbaar. De in uitvoering zijnde waterbeheersingsplan-




1.1 Ruimtelijke situatie 
Het onderzoeksgebied de Noordelijke Vechtstreek ligt in de provincies 
Noord-Holland en Utrecht aan de monding van de Vecht. Het omvat de bui-
tengebieden van de gemeenten Muiden, Naarden, Weesp, Nederhorst den 
Berg en gedeelten van 's-Graveland en van Hilversum. Tot het gebied behoort 
ook een klein gedeelte van de gemeente Loenen. De kernen van de betreffen-
de gemeenten liggen niet in het onderzoeksgebied. Bepalend voor de ruimte-
lijke situering is voorts dat het gebied ligt ingesloten tussen de grote stedelijke 
concentraties van Amsterdam en die in het Gooi. De laagten langs de grillig 
kronkelende Vecht worden begrensd door hoger gelegen bebouwde gebie-
den. De ruimtelijke buffer met laag gelegen landbouwgronden wordt geac-
centueerd door enkele grote plassen zoals het Naardermeer en de waterrijke 
gebieden van Ankeveen en Kortenhoef. Veel van de plassen zijn ontstaan door 
de veenafgravingen waarbij baggerturf werd gewonnen. 
Het omschreven gebied beslaat een totale oppervlakte (gedignitaliseerd) 
van bijna 8.300 ha. Hiervan is echter een zeer groot deel water en drassig ge-
bied. 
De ontstaanswijze van het gebied met diverse bemalingseenheden is in 
de huidige situatie nog waarneembaar. Kenmerkend voor het klei- en laag-
veengebied is de strokenverkaveling waarbij met smalle kavels (weren) een 
ontwatering werd verkregen. De vanaf de dijken opstrekkende kavels zijn door 
tussensloten verdeeld in gebruikspercelen (kampen). Een deel van het gebied 
zoals de Horstermeerpolder is gevormd door het droogleggen van eerder ont-
stane verveningsplassen. 
In samenhang met de aanwezigheid van het laagveen en de vervenings-
plassen zijn in de loop der jaren natuurfuncties tot ontwikkeling gekomen. Het 
meest bekende en oudste voorbeeld hiervan is het Naardermeer. Inmiddels zijn 
grote delen van het gebied ontwikkeld tot natuurreservaat. Dit is onder andere 
het geval nabij het Naardermeer en in de omgeving van Ankeveen en Korten-
hoef. 
Kenmerkend voor het gebied is voorts de grote concentratie van ver-
schillende soorten verbindingen. Spoorwegen, diverse soorten verkeerswegen, 
maar ook transportleidingen doorkruisen het landelijk gebied. Het Amster-
dam-Rijnkanaal doorsnijdt een van de oorspronkelijke polders en vormt een 
van de gebiedsgrenzen. 
Door de externe ingrepen is er eigenlijk geen sprake meer van een aan-
eengesloten plattelandsgebied, maar betreft het een verdeling van agrarische 
bedrijven in en nabij de plattelandskernen. 
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1.2 Plannen voor de ruimtelijke structuur 
Voor het gebied hebben de gezamenlijke landbouworganisaties in 1988 
een ruilverkaveling aangevraagd. Deze aanvraag is nadien vanwege de grote 
niet-agrarische claims door deze organisaties ingetrokken. Vrijwel het gehele 
gebied is volgens het Structuurschema Groene Ruimte opgenomen in de Eco-
logische Hoofdstructuur. Het met elkaar verbinden en ontwikkelen van na-
tuurwaarden staat daarbij voorop. Daarnaast dienen ook openluchtrecreatie 
en toerisme in delen van het gebied tot ontwikkeling te komen. Voorts zullen 
nieuwe voorzieningen voor verkeer en vervoer een beroep doen op de be-
schikbare ruimte. 
Het Provinciaal bestuur van Noord-Holland heeft de oorspronkelijke 
aanvraag voor landinrichting overgenomen. De staatssecretaris van LNV heeft 
het gebied vervolgens geplaatst op het Herinrichtingschema 1994, zodat de 
voorbereiding van start kon gaan. Bij het realiseren van de herinrichting speelt 
een rol dat vrijwel het gehele gebied volgens het Structuurschema Groene 
Ruimte is aangemerkt als een "zoekgebied" voor een Strategisch Groenproject. 
Bij een volledige realisering hiervan zal circa 1.000 ha landbouwgrond 
van functie veranderen. Een groot deel komt beschikbaar via de Tweede fase 
van het Relatienotabeleid. Volgens de Provinciale Beleidsnota (1994) waarin 
het gebiedsperspectief voor de Vechtstreek is omschreven, zullen hiervan deel 
uitmaken: 
reservaatsgebied 150 ha; 
natuurontwikkelingsgebied 320 ha; 
recreatie bos 240 ha. 
De Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden (LBL) en de in het 
gebied gevestigde Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten hadden 
hiertoe per 1 januari 1997 reeds 472 ha voor reservaatsfuncties verworven. In 
totaal diende toen in verband met functieverandering in totaal nog circa 
800 ha landbouwgrond te worden aangekocht. Deze aankopen leggen een 
bepaalde druk op de markt voor vrijkomende gronden. De landbouwfuncties 
ondervinden de concurrentie van andere belangen. 
Daarnaast is volgens genoemde provinciale beleidsnota een beheersge-
bied van 455 ha globaal begrensd. Voor een oppervlakte van 162 ha zijn op 
grond van het eerdere beleid reeds beheersovereenkomsten afgesloten. 
1.3 Doel 
Ten behoeve van het opstellen van de landbouwparagraaf voor een Plan 
van Aanpak voor het gebied heeft de Dienst Landelijk Gebied in Noord-Hol-
land (DLG) aan het LEI-DLO verzocht een zogenaamde quick-scan uit te voeren. 
Hierin worden de belangrijkste kenmerken en kengetallen van de landbouw 
en van de landbouwbedrijven weergegeven. Op basis van deze kenmerken, 
van de potenties van het gebied en tegen de achtergrond van de algemene 
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ontwikkelingen kan het herinrichtingsplan worden afgestemd op de behoef-
ten van het gebied. 
Een belangrijk onderdeel van de verkenning heeft betrekking op het 
aangeven van de verschillen die zich tussen de verschillende deelgebieden 
voordoen. Gevolgen van mogelijke veranderingen in functie kunnen hierbij 
inzichtelijk worden gemaakt. Verder kan de keuze voor de inzet van uiteenlo-
pende inrichtingsinstrumenten worden onderbouwd. 
Bij deze verkenning is mede uitgegaan van de wensen en inzichten die 
leven bij de agrarische ondernemers in het gebied. Daarbij is gebruikgemaakt 
van de visie die voor de verschillende deelgebieden is opgesteld door de Volks-
hogeschool Bergen in opdracht van de plaatselijke WLTO-afdeling. 
1.4 Uitvoering 
Voor de beschrijving van de bedrijfssituatie in de Vechtstreek is gebruik-
gemaakt van de bedrijfsgegevens van de Landbouwtelling 1996. Deze gege-
vens zijn herleid tot een aantal kengetallen waarmede de verscheidenheid van 
de bedrijfssituaties kan worden getypeerd. 
Voor de omrekening van de bedrijfsgegevens is gebruikgemaakt van Ne-
derlandse Grootte eenheden (NGE). De meest relevante omrekeningsnormen 
zijn opgenomen in bijlage 1 (blz. 56). Deze normen zijn gebaseerd op de bruto-
standaard-saldi voor de afzonderlijke gewassen en diersoorten. In deze saldi 
komt de gemiddelde inkomenspotentie naar voren. De normen zijn dus niet 
voor elk jaar gelijk, maar worden periodiek herzien op basis van de ontwikke-
ling van de bedrijfsuitkomsten. Op basis van de verhouding van het aantal nge 
voor de verschillende productieeenheden is een bedrijfstypeindeling bepaald. 
Bedrijven waarvan bijvoorbeeld twee derde van het totaalaantal nge uit de 
melkveehouderij afkomstig is, worden als melkveebedrijf omschreven. 
Om te voorzien in de behoefte aan specifieke bedrijfsgegevens zoals het 
staltype en de verkaveling van de bedrijven met melkvee is tevens gebruik-
gemaakt van de uitkomsten van de Landbouwtelling van 1993. Voor de feitelij-
ke situatie van het grondgebruik in de verschillende deelgebieden zijn in sa-
menwerking met plaatselijke deskundigen inventarisaties verricht. 
Om de ontwikkelingen te schetsen die zich in het gebied voordoen is 
voor een aantal kenmerken tevens een vergelijking gemaakt met gegevens van 
Landbouwtelling 1988. 
De positie en de trend die uit de vergelijking in de ti jd naar voren komt, 
wordt bezien ten opzichte van de melkveebedrijven in de provincie Noord-
Holland. In aanvulling op de bedrijfskenmerken is voor bedrijfseconomische 
typering gebruikgemaakt van de bedrijfsuitkomsten van overeenkomstige be-
drijven die bij het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) in administratie 
zijn. 
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2. ALGEMENE LANDBOUWKUNDIGE 
ORIËNTATIE 
2.1 Grondgebruik 
In de omschreven Vechtstreek werden in 1996 bij de Landbouwtelling 208 
land- en tuinbouwbedrijven met een totale oppervlakte van 3.431 ha geregi-
streerd. Voor de opname in deze registratie geldt een grens van 3 nge. Dit 
aantal komt overeen met het gebruik van 2 ha grasland. Vrijwel de gehele op-
pervlakte van het gebied is in gebruik als grasland. Een kleine oppervlakte 
bouwland (50 ha) wordt beteeld met voedergewassen. In 1996 werd in totaal 
13 ha beteeld mettuinbouwgewassen, waarvan het merendeel onder glas. 
De totale oppervlakte cultuurgrond op de geregistreerde land- en tuin-
bouwbedrijven is in de periode 1988-1996 vrijwel gelijk gebleven. In dezelfde 
periode verminderde de oppervlakte die in gebruik was bij de Noord-Hollandse 
land- en tuinbouwbedrijven met 2,5%. 
2.2 Veestapel 
De grond wordt overwegend gebruikt voor de rundveehouderij. Naast 
de omvangrijke melkveestapel heeft men veel jongvee en schapen en een aan-
zienlijk aantal vleesrunderen. Voorts wordt er een bescheiden aantal fok- en 
mestvarkens, leghennen en slachtkuikens gehouden. 
Tabel 2.1 Samenstelling en omvang van de veestapel (aantal dieren) 
Diersoort 1996 1988 
Melk- en kalfkoeien 
Jongvee 
Overig rundvee 
Schapen en lammeren 
Geiten 
Fokvarkens incl. opfokzeugen 
Mestvarkens 





















De veebezetting omvat omgerekend in totaal 7.185 grootveeeenheden 
(gve). Het aantal grootvee-eenheden is in de periode 1988-1996 met 9% toe-
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genomen; dit ondanks de belangrijke vermindering van het aantal melk- en 
kalfkoeien. Daarentegen is de jongveestapel uitgebreid en nam de rundvee-
mesterij sterk toe. Ook het aantal schapen is iets toegenomen. Een sterke toe-
neming was er bij de geitenstapel. 
Evenals landelijk is de melkveestapel sinds de invoering van de melkquo-
tering (in 1984) verminderd. De vermindering met 15% sinds 1988 komt over-
een met de daling in de provincie en die in het gehele land. 
De intensieve veehouderij is gering en komt op slechts weinig bedrijven 
voor. In de varkenshouderij verminderde sinds 1988 het aantal fokvarkens. In 
de pluimveesector zijn er naast circa 30.000 leghennen een gering aantal 
(9.000) slachtkuikens. 
2.3 Tuinbouw 
De tuinbouwproductie omvat de teelt van 10 ha gewassen onder glas en 
van 4 ha in de open grond. Van de oppervlakte glasteelten is ruim 5 ha bezet 
met bloemen en circa 3 ha met pot- en perkplanten en verder teelt men groen-
ten. De uitbreiding van het glas - sinds 1988 met bijna 2 ha - is vooral ten goe-
de gekomen aan de oppervlakte pot- en perkplanten. De oppervlakte groente-
teelt in de open grond bleef ongeveer gelijk. 
2.4 Productiecapaciteit in nge 
Omgerekend in Nederlandse grootte-eenheden (nge) omvatte de produc-
tie van de land- en tuinbouwbedrijven in 1996 in totaal ruim 10.800 nge. Het 
overgrote deel van deze productie is verbonden met graasdierhouderij. De var-
kenshouderij en de tuinbouw zijn binnen het gehele gebied van geringe be-
tekenis. 
Tabel 2.2 Productiesamenstelling in 1996 in nge volgens de in dat jaar geldende normen 
Sectoren Aantal nge % 
Melkveehouderij 6.827 63 
Overige weidevee 1.748 16 
Varkens en kippen 416 4 
Tuinbouw onder glas 1.632 15 
Tuinbouw in open grond 196 2 
Totaal 10.819 100 
Ten opzichte van 1988 is de productie- en ook de inkomenscapaciteit van 
het gebied vergroot. Dit laatste was vooral een gevolg van de verbetering van 
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de inkomensmogelijkheden van de melkveehouderij. Bij het weidevee en ook 
bij de intensieve veehouderij ging de groei van de productie samen met het 
houden van meer dieren. 
Ook in de tuinbouw hing de groei samen met een betere benutting van 
de voorzieningen. De oppervlakte glas is daarbij in tegenstelling tot sterke pro-
ductiegroei naar verhouding maar weinig toegenomen. 
2.5 Arbeid 
Op de geregistreerde land en tuinbouwbedrijven waren in 1995 in totaal 
505 personen werkzaam. Dit is ongeacht de duur van hun arbeidstijd. Hieron-
der waren 345 mannen en 160 vrouwen. Ruim 70% van deze arbeidskrachten 
werkt regelmatig op de bedrijven en heeft een arbeidstijd van minstens 20 uur 
per week. De arbeid op de bedrijven wordt voornamelijk verricht door de be-
drijfshoofden. Daarnaast zijn er voornamelijk echtgenoten werkzaam. Het aan-
tal meewerkende gezinsleden is beperkt. Op de tuinbouwbedrijven is een aan-
tal betaalde (niet-gezins)-arbeidskrachten werkzaam. 
Tabel 2.3 Aantal arbeidskrachten in 1995 
Vaste arbeidskrachten Aantal 
Bedrijfshoofden (manl.) 223 
Mannelijke gezinsleden 16 
Vrouwelijke gezinsleden 68 
Overige 45 
Totaal vaste arbeidskrachten 352 
Tijdelijke arbeidskrachten 153 
Totaal 505 
In vergelijking met 1988 is het totaalaantal arbeidskrachten vrijwel gelijk 
gebleven. De verdeling over vrouwen en mannen veranderde, terwijl ook het 
aantal op bedrijven met minder dan 20 nge afnam. Op de bedrijven met meer 
dan 20 nge verminde/de het aantal mannelijke gezinsarbeidskrachten, daaren-
tegen nam het aantal vrouwelijke en betaalde arbeidskrachten ertoe. 
2.6 Eigendom en pacht 
Van de landbouwgrond is (1995) circa twee derde in eigendom van de 
gebruikers. De overige oppervlakte wordt vrijwel geheel gepacht, terwijl 
slechts een klein deel als erfpachtgrond wordt geëxploiteerd. De bedrijven die 
voornamelijk jongvee en schapen weiden hebben veel pachtgrond in gebruik. 
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Hierin weerspiegelt zich de ontwikkeling waarbij instellingen zoals de Vereni-
ging tot Behoud van Natuurmonumenten en Landinrichting en Beheer land-
bouwgronden (LBL) over een aanzienlijke oppervlakte in het gebied beschik-
ken. Overwegend gaat het hierbij om voormalige landbouwgronden die door 
genoemde instellingen zijn verworven om natuurfuncties te kunnen ontwik-
kelen. Weidegronden werden afhankelijk van de doelstelling verpacht aan vee-
houders. 
In de verschuiving naar meer eigendom van de gebruikte grond kan zich 
ook de ontwikkeling van de ruimtelijke verhoudingen weerspiegelen. Met het 
oog op mogelijke functieveranderingen kunnen gebruikers er belang bij heb-
ben zelf de zeggenschap over de grond te hebben. Verder is verwerving in 
eigendom de enige manier om tot vergroting van de oppervlakte en van de 
melkveestapel te komen. Verder zal vrijkomende pachtgrond zijn verkocht aan 
reeds gevestigde boeren. 
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3. BEDRIJVEN 
3.1 Aantal bedrijven 
Tot de land- en tuinbouwbedrijven zijn gerekend de agrarische activitei-
ten van de geregistreerden bij de Landbouwtelling indien deze een omvang 
van meer dan drie Nederlandse grootteeenheden (nge)hebben. Op een groot 
deel van deze bedrijven is de land- of tuinbouw echter een nevenactiviteit. 
Tot de grens van 20 nge per bedrijf, waarbij het gaat om bedrijven die 
veelal niet als hoofdberoepsbedrijf kunnen worden beschouwd, telt men 36% 
van alle geregistreerde bedrijven. 
Deze talrijke categorie omvat zowel de bedrijfjes van personen met een 
niet-agrarisch hoofdberoep als van oudere veehouders en tuinders. Zo is bijna 
driekwart van deze bedrijfshoofden ouder dan 50 jaar. Het overgrote deel van 
deze bedrijfshoofden heeft geen opvolger. Op de bedrijven beneden 20 nge 
is 13% van de oppervlakte in gebruik en wordt circa 7% van de productiecapa-
citeit beheerd. De bedrijven hebben een gemiddelde oppervlakte van circa 
6 ha. 
In de beschouwde periode (vanaf 1988) is het aantal bedrijven in het on-
derzoeksgebied verminderd met 8%. De vermindering ging geheel ten koste 
van de kleine bedrijven met minder dan 20 nge. Naast de bedrijfsbeëindiging 
kan ook vergroting door de aanpassing van de normen tot vermindering van 
kleine bedrijfjes hebben geleid. Het aandeel van deze bedrijfjes was eerder 
met ruim 40% van het totaal aantal geregistreerden uitzonderlijk groot. In de 
provincie is slechts een kwart van alle bedrijven kleiner dan 20 nge. 
3.2 Bedrijven naar oppervlakte 
De vermindering van het aantal kleine bedrijven en de vergroting van de 
overblijvende bedrijven leidden tot een verdergaande schaalvergroting. De 
ontwikkelingen in de Vechtstreek worden bezien voor de bedrijven die in 1996 
minstens 20 nge hadden. 
De 132 bedrijven met meer dan 20 nge verschillen sterk in oppervlakte. 
Bijna een derde van de bedrijven is kleiner dan 15 ha. Circa 40% van de bedrij-
ven heeft 15-30 ha in gebruik en op ruim 30% bewerkt men meer dan 30 ha. 
Het overgrote deel van de bedrijven is gericht op de rundveehouderij. 
Hieronder zijn enerzijds de vanouds talrijke categorie melkveebedrijven en an-
derzijds de bedrijven die voornamelijk schapen en rundvee weiden. De melk-
veebedrijven hebben een gemiddelde oppervlakte van 28 ha. Die met weide-
dieren zijn veel kleiner (18 ha). 
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In het gebied zijn zestien tuinbouwbedrijven gelegen. Deze bedrijven 
hebben een kleine oppervlakte grond in gebruik; gemiddeld heeft men 1,3 ha 
per bedrijf. 
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De bedrijven verschillen sterk in productieomvang die is berekend in Ne-
derlandse grootteeenheden (nge). De normen voor deze omrekening zijn 
weergegeven in bijlage 1. 
Ten opzichte van het gemiddelde van de 76 nge per bedrijf zijn er veel 
bedrijven die aanzienlijk kleiner zijn. Circa 20% heeft 20-40 nge en 33% heeft 
40-70 nge . 
Tabel 3.2 Aantal bedrijven >20 nge naar bedrijfstype en productieomvang in 1996 
















































Sinds 1988 is het aantal kleine bedrijven sterk verminderd. Dit is enerzijds 
een gevolg van de schijnbare vergroting door de toepassing van de gunstigere 
normen voor de melkveehouderij, anderzijds door een verschuiving van melk-
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veebedrijven naar onder andere de graasdierbedrijven. Deze verandering leid-
de weer tot een opheffing in de categorie met minder dan 20 nge. Het aantal 
melkveebedrijven is in genoemde periode 11 % kleiner geworden. 
3.4 Bedrijfseenheden 
Van alle geregistreerde bedrijven (208) heeft ruim de helft melk- en kalf-
koeien. Een nog groter deel van de bedrijven heeft schapen. Rundveemesterij 
komt op circa een kwart van de bedrijven voor. Intensieve veehouderij met var-
kens en kippen komt op maar een klein deel van de bedrijven voor. Dit is 
eveneens het geval met de tuinbouw onder glas en in de open grond. 
Tabel 3.3 Aantal bedrijven waarop de diersoort of de productierichting voorkomt 
1988 1996 
Melk- en kalfkoeien 136 114 
Vleesvee 37 58 
Schapen 139 126 
Geiten 1 4 
Fokvarkens 22 10 
Mestvarkens 29 18 
Leghennen 6 9 
Slachtkuikens 2 1 
Opengrondstuinbouw 21 14 
Glastuinbouw 27 17 
Sinds 1988 is het aandeel van de bedrijven met graasvee ongeveer gelijk 
gebleven. Een sterke vermindering was er wel bij het aantal bedrijven met var-
kens en die met tuinbouw. Per saldo is de productie sterker geconcentreerd en 
werden de overblijvende eenheden vergroot. 
Bij de ontwikkeling van het aantal productie-eenheden zijn de grootte 
en de aard van het bedrijf van belang. De vermindering van het aantal bedrij-
ven met melkvee ging vooral ten koste van de gespecialiseerde melkveebedrij-
ven en van de kleine gemengde bedrijven met melkvee. Het aantal houders 
van mestvee en van schapen nam weliswaar bij de gespecialiseerde melkvee-
bedrijven af, maar het aantal dieren werd er wel sterk uitgebreid. De uitbrei-
ding van het totaalaantal dieren was dus niet alleen een gevolg van de inkrim-
ping van de melkveehouderij, maar tegelijkertijd vond er ook vergroting van 
de eenheden plaats. 
Bij de beoordeling van de levensvatbaarheid van de bedrijven spelen de 
aard van het bedrijf en de omvang van de eenheden een belangrijke rol. 
Op 99 bedrijven met minstens 20 nge worden melk- en kalfkoeien ge-
houden. Dit zijn vrijwel uitsluitend gespecialiseerde melkveebedrijven. 
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Tabel 3.4 Aantal bedrijfseenheden in de veehouderij naar omvang in 1996 
Diersoorten 






































1: tot 40 melkkoeien, tot 10 stuks vleesvee, tot 50 schapen, tot 50 fokvarkens, tot 100 
mestvarkens 
2: 40-60 melkkoeien, 10-50 stuks vleesvee, 50-100 schapen, 50-100 fokvarkens en 100-250 
mestvarkens 
3: vanaf 60 melkkoeien, 50 vleesrunderen, 100 schapen, 100 fokvarkens en 250 mestvar-
kens. 
Sinds 1988 heeft het proces van schaalvergroting in de veehouderij zich 
op uiteenlopende wijze voortgezet. Bij de melkkoeien en ook bij de fokvarkens 
verminderde het aantal bedrijven met een gering aantal dieren. Bij de scha-
penhouderij en vleesvarkens kwamen er naast de vermindering van de kleine 
eenheden ook een gering aantal iets grotere eenheden bij. 
De voortzettingskans van een groot aantal bedrijven is daardoor nog niet 
verzekerd, want in de melkveehouderij zijn de kleinere eenheden niet beperkt 
tot de kleine gemengde rundveebedrijven, maar ook van de gespecialiseerde 
melkveebedrijven heeft een aanzienlijk aantal minder dan 40 melk- en kalf-
koeien. Gemiddeld heeft men 45 melk- en kalfkoeien per bedrijf. Rond de ge-
middelde melkveestapel van de gespecialiseerde bedrijven is een belangrijke 
spreiding. Er zijn 41 melkveebedrijven hebben minder dan 40 koeien, op 32 be-
drijven houdt men 40-60 melkkoeien en op 18 bedrijven heeft men een melk-
veestapel van meer dan 60 koeien. Op de (8) niet op de melkveehouderij ge-
specialiseerde bedrijven heeft men gemiddeld 11 koeien. 
De melkveehouderij is in toenemende mate geconcentreerd op grotere 
bedrijven die veelal een ligboxenstal hebben. In 1993 had men op 60 bedrijven 
een dergelijke stal, met gemiddeld 50 koeien. De andere gespecialiseerde 
melkveebedrijven hadden toen gemiddeld 29 melkkoeien. Op vier bedrijven 
worden melkgeiten gehouden. Het aantal dieren per bedrijf wijst op gespecia-
liseerde bedrijven. 
Uit economisch gezichtspunt zijn de bedrijven met een ligboxenstal het 
belangrijkste. Op deze bedrijven werd 68% van de melkveestapel gehouden. 
Zij beschikten over 54% van de totale oppervlakte voor de graasdierhouderij. 
De melkveebedrijven zonder ligboxenstal beschikten over 29% van de opper-
vlakte. De andere bedrijven met melkvee en nevenbedrijven hadden in ge-
noemd jaar circa 17% van de oppervlakte grasland in gebruik. In vergelijking 
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met andere veehouderijgebieden in de provincie is een groter aandeel van de 
grond op moderne bedrijven in gebruik. 
De vleesveehouderij is in de Vechtstreek verhoudingsgewijs klein. Lande-
lijk wordt in veehouderijgebieden veel meer mestvee gehouden. In 1996 waren 
er in de Vechtstreek ruim 1.100 vleesrunderen; op in totaal 52 bedrijven. Het 
vleesvee komt zowel voor bij gespecialiseerde melkveehouders, als bij andere 
categorieën bedrijven. Het vleesvee wordt relatief veel gehouden op de bedrij-
ven met minder dan 20 nge. Dit geldt ook voor de schapenhouderij. Hiervan 
wordt circa een derde gehouden op de bedrijven met minder dan 20 nge. De 
melkveehouders hebben veelal ook schapen. Het gemiddeld aantal schapen is 
73 per melkveebedrijf. De niet op de melkveehouderij gespecialiseerde bedrij-
ven hebben zelfs een nog grotere schapenstapel. 
De fokvarkens komen overwegend voor op de gespecialiseerde bedrijven. 
Het betreft in de varkenshouderij overwegend kleine eenheden die met ge-
middeld 88 fokzeugen en 155 mestvarkens op ongeveer de helft van het ge-
middelde van de landelijke eenheden liggen. 
De productieomvang van de tuinbouwbedrijven is circa 30% groter dan 
het gemiddelde van de melkveebedrijven. In vergelijking met de Nederlandse 
glastuinbouwbedrijven zijn die in de Vechtstreek dooreengenomen echter 
klein. 
3.5 Veebezetting en mestoverschot 
Op de bedrijven met graasdieren (193 in 1996) is de gemiddelde veebe-
zetting 2,37 gve per hectare grasland en voedergewassen. De veebezetting is 
sinds 1988 met 0,14 gve toegenomen. De uitbreiding van de rundveestapel ter 
compensatie van een geringere melkveestapel komt hierin tot uiting. Daarbij 
dient te worden bedacht dat in het gebied veel grond in eigendom en beheer 
is bij instellingen die hierop vee laten grazen of dit op eenjarige basis beschik-
baar stellen. Omdat dit land veelal niet wordt geregistreerd, geeft dit een in 
verhouding tot de reguliere oppervlakte hoge veebezetting. In Noord-Holland 
heeft men op de melkveebedrijven gemiddeld 0,2 gve per hectare minder. Bij 
de huidige grens voor de mineralenboekhouding - vanaf 2,5 gve per hectare -
zou circa de helft van de melkveebedrijven een dergelijke boekhouding moe-
ten voeren. 
Bij de geldende normen voor de aanwending van fosfaat (in 1996,135 kg 
P205 per hectare grasland) is er op 23 van de 185 bedrijven een - overwegend 
gering - mestoverschot. Voor het gehele gebied bezien is de fosfaatproductie 
circa 80% van de plaatselijke aanwendingsmogelijkheden. Het overschot aan 
dierlijke mest doet zich voor op de bedrijven die hoofdzakelijk varkens en 
kippen houden, maar ook op een aantal met mestvee. 
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3.6 Continuïteit en beschikbaarheid van grond 
Voor de verdere bedrijfsontwikkeling zijn ook de leeftijdsopbouw van de 
bedrijfshoofden en de aanwezigheid een of meer bedrijfsopvolgers van be-
lang. De opvolgingssituatie is bezien voor bedrijfshoofden van 50 jaar en 
ouder. 







































Van de bedrijven van 20 nge en meer had 13% in 1996 een bedrijfshoofd 
dat jonger dan 40 jaar was en bij 21 % was het bedrijfshoofd tussen 40-50 jaar. 
Het merendeel van de bedrijven (66%) heeft een bedrijfshoofd van 50 jaar of 
ouder. Van deze bedrijfshoofden heeft 57% een opvolger. 
Op circa 70% van de land- en tuinbouwbedrijven is behoefte aan conti-
nuïteit gedurende een langere termijn. Daarbij moet worden gedacht aan mi-
nimaal 7 à 8 jaar. Dit aandeel is bij de melkveebedrijven iets groter. 
Om een scherper beeld te verkrijgen van de voortzettingsmogelijkheden 
van de melkveebedrijven, is bij deze categorie ook rekening gehouden met de 
uitgangssituatie. Er is - ook al is er een opvolger - uitgegaan van een minimale 
bedrijfsomvang van 40 nge (25 melk- en kalfkoeien). Beneden deze grens 
beëindigen veel veehouders de melkveehouderij. Een extra probleem is voorts 
dat de inkomenscapaciteit op bedrijven van die omvang niet toereikend is om 
het bedrijfshoofd en de opvolger te belonen. Vergroting van de bedrijfsom-
vang is bovendien in de huidige omstandigheden vrijwel uitgesloten. Ander-
zijds is bij het bepalen van de voortzettingsbehoefte rekening gehouden met 
de omvang van de bedrijven ook als er geen opvolger is en met de aanwezig-
heid van maatschappen. Grote goed ingerichte melkveebedrijven zullen bij het 
ontbreken van een opvolger vermoedelijk in zijn geheel overgaan naar een an-
dere veehouder. De oppervlakte van deze bedrijven zal dus niet beschikbaar 
komen voor bedrijfsvergroting. 
Op basis van deze criteria is van 78 melkveebedrijven te verwachten dat 
ze gedurende de eerstkomende jaren voortgezet zullen worden door het 
zittende bedrijfshoofd, door een zoon en soms door een vreemde. Bij dit aan-
tal zijn daartoe ook meegenomen enkele bedrijven waarvan de bedrijfsge-
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bouwen buiten het gebied zijn gelegen, maar die het overgrote deel van hun 
grond wel in de Vechtstreek hebben. 
De bedrijven van ouderen zonder opvolger zijn veelal wat kleiner dan die 
van de jongeren en van de bedrijfshoofden die een opvolger hebben. Bij de 
melkveebedrijven zonder opvolger gaat het om bedrijven van gemiddeld ruim 
23 ha, terwijl de bedrijven van jongeren en van degenen met een opvolger ge-
middeld 30 ha zijn. 
Overeenkomstige verschillen zijn er bij de productieomvang. De melkvee-
bedrijven van de jongeren en van degenen met opvolger zijn gemiddeld 
85 nge. Die van ouderen zonder opvolger hebben een gemiddelde omvang 
van 60 nge. Het verschil in productieomvang is slechts voor een klein deel aan 
de intensiteit toe te schrijven. Deze ligt voor melkveebedrijven zonder opvolger 
op 2,61 nge per hectare en op 2,69 nge voor bedrijven met een opvolger en 
ook voor de bedrijfshoofden jonger dan 50 jaar. 
Op de melkveebedrijven met behoefte aan continuïteit is circa 70% van 
de oppervlakte in gebruik die momenteel voor de melkveehouderij wordt be-
nut. Het grondgebruik van de andere bedrijven omvat zowel dat van de cate-
gorie zonder continuïteitsbehoefte als van de kleinere bedrijven. Op deze be-
drijven is eveneens rundveehouderij, maar de nog aanwezige melkveehouderij 
zal vermoedelijk na verloop van tijd worden beëindigd. Dit kan gepaard gaan 
met de overdracht van het melkquotum en van in gebruik zijnde grond. In het 
gebied is op de melkveehouderijbedrijven groter dan 20 nge waarvan de 
voortzetting onzeker is in totaal 560 ha in gebruik. Niet alle grond zal echter 
worden afgestoten. Gebruikelijk is dat ouderen en personen met een niet-
agrarische hoofdactiviteit gronden aanhouden om weidevee te houden. Na 
verloop van t i jd kan hiervan weer een deel vrijkomen. Voorts is een vrij grote 
oppervlakte in gebruik bij bedrijven met minder dan 20 nge. Ook hiervan een 
deel vrijkomen als dergelijke bedrijven worden beëindigd of worden verkleind. 
In vergelijking met de voorafgaande jaren zal de bedrijfsbeëindiging in 
de melkveehouderij zich in komende jaren op ongeveer gelijke voet voortzet-
ten. De vermindering in de Vechtstreek is echter met circa 1,5% per jaar be-
langrijk minder dan landelijk. In de periode 1985-1994 is het Nederlandse aan-
tal melkveebedrijven met gemiddeld 5% per jaar verminderd. 
Tabel 3.6 Oppervlakte cultuurgrond op bedrijven ingedeeld naar continuïteit 
Bedrijfscategorie 
Vanaf 20 nge 
- melkveebedri jven 
- overige veebedrijven 
- overige bedri jven 
Tot 20 nge 
Alle bedrijven 
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In de komende jaren zal weliswaar een aanzienlijke oppervlakte grond 
vrijkomen door het ontbreken van bedrijfsopvolging, daartegenover staat ech-
ter de behoefte aan bedrijfsvergroting onder andere in verband met de mi-
lieuwetgeving. Gemiddeld kunnen de melkveebedrijven met maximaal 12 ha 
worden vergroot. Bij een verwachte gemiddelde streefoppervlakte van 60 ha 
zou er voor circa 60% van de bedrijven voldoende grond zijn als daarbij wordt 
uitgegaan van de huidige en van de vrijkomende oppervlakte. De onttrekking 
van cultuurgrond ten behoeve van de voorgenomen functieverandering is zelfs 
groter dan de vrijkomende oppervlakte, zodat er weinig ruimte zal zijn voor 
de vergroting. 
3.7 Arbeidsbezetting 
De arbeidskrachten op de bedrijven met minstens 20 nge vertegenwoor-
digen (in 1995) in totaal 294 arbeidsjaareenheden (aje). Het betreft overwe-
gend bedrijfshoofden en de echtgenoten. Voor de duurzaamheid van de be-
drijfsvoering is van belang of er voor deze arbeidskrachten ook een inkomens-
basis is op de bedrijven. 
In relatie met de productieomvang heeft men op bedrijven vanaf 20 nge 
gemiddeld 34 nge per arbeidsjaareenheid (aje). Op de melkveebedrijven ligt 
deze verhouding iets gunstiger (zie tabel 3.6). Slechts op een klein aantal be-
drijven zijn de verhoudingen belangrijk gunstiger. Ter vergelijking kan met het 
oog op de toekomstige verhoudingen erop worden gewezen dat op melkvee-
bedrijven met een LEI-DLO-boekhouding met meer dan 70 nge gemiddeld 
50 nge per volwaardige arbeidskracht (vak) is. Op de bedrijven die groter zijn 
dan 140 nge wordt zelfs een gemiddelde bereikt van 75 nge per vak. Deze om-
rekening naar volwaardige arbeidskrachten komt ongeveer overeen met die 
van arbeidsjaareenheden, zodat de kengetallen vergelijkbare resultaten geven. 
In vergelijking met de melkveebedrijven in de provincie hebben die in de 
Vechtstreek een gemiddeld 16% ongunstiger arbeidsproductiviteit. 
Tabel 3.7 Bedrijven vanaf 20 nge naar type en arbeidsbezetting in 1995 























Voor de melkveehouderij zijn de omvang en de ligging van de kavels be-
langrijke voorwaarden voor een doelmatige bedrijfsvoering. Om het gehele 
jaar van de voorzieningen voor het melken gebruik te kunnen maken is het 
noodzakelijk dat een groot deel van de oppervlakte grasland (minstens 60%) 
bij de bedrijfsgebouwen ligt. Verder is ook de omvang van de kavels van in-
vloed op de bewerkbaarheid van het land. Gemiddeld heeft men op de melk-
veebedrijven 2,7 kavels. Bijna 40% van de melkveebedrijven heeft 3 of meer 
kavels. 
Tabel 3.8 Oppervlakte op bedrijven >20 nge met melk- en kalf koeien naar staltype en naar 
aandeel van de oppervlakte cultuurgrond bij de gebouwen in 1993 
Bedrijfsoppervlakte 





































Van de totale oppervlakte cultuurgrond op bedrijven die in 1996 melk -en 
kalfkoeien hielden, ligt circa 59% bij de bedrijfsgebouwen. Ten opzichte van 
dit gemiddelde zijn er belangrijke verschillen tussen de bedrijven. Van ruim de 
helft van de bedrijven ligt minder dan 60% van de oppervlakte bij de bedrijfs-
gebouwen, van 38% van de bedrijven zelfs minder dan 40% van de oppervlak-
te. Het aandeel van de grond die bij de bedrijfsgebouwen ligt, is op de bedrij-
ven met een ligboxenstal wat hoger en op de overige bedrijven met melkkoei-
en iets lager. Maar ook van de melkveebedrijven met ligboxenstal heeft een 
groot aantal (40%) minder dan 60% van de grond bij de gebouwen. 
3.9 Vergelijking met Noord-Hollandse bedrijven 
In de Vechtstreek is een veel groter aantal kleinere bedrijven dan in de 
provincie. Dit verschil in schaalgrootte doet zich ook voor bij de melkveebedrij-
ven. Ten opzichte van de gemiddelde oppervlakte van 28 ha zijn de Noord-
Hollandse melkveebedrijven bijna een vijfde groter. 
Dankzij een dichtere veebezetting met 2,4 gve per hectare grasland en 
voedergewassen is het verschil in omvang met de Noord-Hollandse melkveebe-
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drijven veel minder groot. Ook het gemiddelde aantal melkkoeien per bedrijf 
is maar weinig kleiner dan dat op de Noord-Hollandse bedrijven. 
De melkveebedrijven in de Vechtstreek vallen voorts op door het grote 
aandeel dat een ligboxenstal heeft. Op deze categorie gemoderniseerde be-
drijven wordt 68% van de melkveestapel gehouden; zij beschikken over circa 
54% van de weidegrond. Deze verhoudingen komen overeen met die van de 
melkveebedrijven in de provincie. 
De verkaveling van de melkveebedrijven is gunstiger dan die van de 
Noord-Hollandse bedrijven. Niet alleen heeft men gemiddeld maar 2,7 kavel 
per bedrijf tegen 3,5 in Noord-Holland, maar ook het aandeel van de grond 
dat bij huis ligt (62%) is beduidend groter. 
Ondanks de iets geringere omvang van de bedrijven is het aandeel van 
de bedrijven dat in de komende jaren voortgezet zal ongeveer even groot als 
in de provincie. Een relatief grote continuïteit komt ook naar voren uit het 
grotere aantal melkveebedrijven dat in de periode 1988-1996 werd voortgezet. 
De verschillen in arbeidsbezetting en bedrijfsomvang resulteren echter in een 
aanzienlijk ongunstiger productie per arbeidskracht voor de melkveebedrijven 
in de Vechtstreek. 
In vergelijking met de melkveebedrijven in Noord-Holland zijn er in de 
Vechtstreek minder jongere veehouders, maar heeft van de ouderen een veel 
groter deel een opvolger. Per saldo zijn er in de Vechtstreek iets meer bedrij-
ven met behoefte aan continuïteit dan in Noord-Holland. 
In Noord-Holland heeft 30% van de melkvee- en de graasdierbedrijven 
geen behoefte aan voortzetting. Van de oppervlakte van deze categorieën be-
drijven zal 27% na verloop vrij komen wegens het ontbreken van een bedrijfs-
opvolger. 
Tabel 3.9 Vergelijking van melkveebedrijven >20 nge met die in Noord-Holland 
Gemiddelde oppervlakte 
Gemiddelde productieomvang (nge) 
Gemiddelde aantal melkkoeien 
Gemiddelde aantal gve/ha 
Percentage met ligboxenstal (in 1993) 
Gemiddelde arbeidsbezetting 
Gemiddeld aantal kavels 




















4. DE MELKVEEHOUDERIJ IN DE DEELGEBIEDEN 
4.1 De indeling van gebieden naar functie 
Het gebied met de daarin gelegen land- en tuinbouwbedrijven is door de 
verschillende natuurlijke begrenzingen verdeeld in circa 20 deelgebieden (zie 
de kaart op pagina 8). De gebieden zijn veelal genoemd naar de polders. De 
inpoldering en ingebruikneming zijn in verschillende perioden uitgevoerd. De 
hoogteligging verschilt en daarmee ook het verkavelingspatroon. Verder lopen 
de omvang en ook het aantal bedrijven en de samenstelling van hun productie 
per gebied uiteen. 
Op basis van de poldereenheden is voor de beschrijving een groepering 
uitgevoerd waarbij 11 plaatselijk herkenbare gebieden zijn onderscheiden. 
Daarbij zijn een aantal kleinere aan elkaar grenzende gebieden samengevoegd 
zodat per deelgebied een voldoende groot aantal bedrijven wordt verkregen 
op basis waarvan indelingen kunnen worden gemaakt zonder dat de individu-
ele bedrijven herkenbaar worden. Als gevolg van de samenvoeging zijn in de 
beschrijving de karakteristieken van sommige poldereenheden niet meer waar-
neembaar. Dit is onder meer het geval bij polders waarin het aantal bedrijven 
zeer gering is. 
In de tabellen zijn gegevens van de samengevoegde polders opgenomen. 
De Gemeenschapspolder is samengevoegd met de Bloemendalerpolder. Het 
beeld wordt evenwel in sterke mate overheerst door laatstgenoemd gebied. 
Dit is ook het geval voor de Noordpolder waaraan de relatief kleine Zuidpolder 
is toegevoegd. Bij de combinatie van Binnendijkse Overscheensche, Berger- en 
Meentpolder (BOMB) en de daaraan toegevoegde Keverdijksche Overscheen-
sche Polder (KOP) wordt het beeld vooral bepaald door de eerstgenoemde 
polder. Verder zijn de Spiegel-, Blijk- en Meeruiterdijksepolder als een eenheid 
vermeld. 
Bij de groepering van de deelgebieden is ook rekening gehouden met de 
verschillen in functies die aan de gebieden worden toegekend. Tot de eerste 
categorie zijn gerekend de gebieden waarin de landbouw (volgens de gebieds-
visie) de belangrijkste functie vervuld: de zogenaamde landbouwkerngebie-
den. Tot de tweede categorie behoren de gebieden met een landbouw- en een 
natuurfunctie. Tot de derde categorie behoren de gebieden waarin de natuur-
functie de overhand heeft: de zogenaamde natuurkerngebieden. Deze inde-
ling is van belang omdat de aanpak van knelpunten die zich bij de agrarische 
bedrijfsvoering voordoen in samenhang met de andere belangen wordt be-
zien. 
In de tabellen zijn de natuurkerngebieden rond het Naardermeer samen-
gevoegd met de Hollandsche-Ankeveensche polder, met de Hilversumse Onder-
en Bovenmeent en met de Stichtse Ankeveense polder. De landbouwkernge-
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bieden omvatten 61 % van de oppervlakte cultuurgrond. In de gebieden waar-
in landbouw en natuur worden gecombineerd ligt 3 1 % van de grond en in de 
natuurkerngebieden ligt 7% van de oppervlakte. De verdeling van de bedrij-
ven wi jkt daarvan af, doordat in de landbouwkemgebieden slechts 54% van 
de bedrijven is gevestigd. 
In alle gebieden hebben de melkveebedrijven een zeer groot aandeel van 
de grond in gebruik. In sommige landbouwkemgebieden zelfs meer dan 90% 
(zie tabel 4.1). 
In gebieden waar natuurfuncties worden vervuld of waarvan het gebruik 
voor niet-agrarische functies in de plannen is opgenomen, hebben de melkvee-
bedrijven slechts 60-70% van de totale oppervlakte in gebruik. 
Tabel 4.1 De deelgebieden naar aantal bedrijven, hun totale oppervlakte en de agrarische 
oppervlakte op melkveebedrijven 
(Polder)gebieden 
Landbouwkemgebieden: 
Bloemendaler- en Gem.polder 
Noord, en Zuidpolder 
N. Keverdijkschepolder 
Aetsveldsche polder 
Heintjesrak- en Broekerpolder 
Horn- en Kuijerpolder 
Landbouw- en natuurgebieden: 
BOBM en KOP 
Horstermeerpolder 
Kortenhoef e.o. 




























































4.2 Ontwikkelingsruimte voor de melkveebedrijven 
In alle deelgebieden van de Vechtstreek speelt de melkveehouderij een 
belangrijke rol. Voor de duurzame exploitatie van de grond is naast het melk-
quotum vooral de bedrijfsoppervlakte een belangrijk gegeven. Is er een vol-
doende oppervlakte op de bedrijven beschikbaar om een perspectiefvolle be-
drijfsvoering mogelijk te maken? Daarbij moet ook rekening worden gehou-
den met de ontwikkeling van de melkprijs en met een mogelijke verscherping 
van de milieuvoorwaarden. Dit laatste zal van invloed zijn op de intensiteit van 
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het grondgebruik. De huidige veebezetting wordt immers bereikt door een re-
latief intensief gebruik van de oppervlakte. 
Tabel 4.2 Kengetallen van melkveebedrijven > 20 nge 
(Polder)gebieden Aantal Gemiddeld per bedrijf Aandeel van bedrijven 
bedrijven met continuïteit (%) *) 
ha mk gve/ha 
Landbouwkerngebieden: 
- Bloemendaler/Gem.p. 
- Noord- / Zuidpolder 
- N. Keverdijksche polder 
- Aetsveldsche polder 
- Heintjesrak- en Broekerp. 
- Horn- en Kuijerpolder 
Landbouw- en natuurgebieden: 
- BOMB/KOP 
- Horstermeerpolder 
- Kortenhoef e.o. 
































































*) Zie omschrijving onder 3.6. 
In vergelijking met de provinciale cijfers zijn er in de Vechtstreek meer 
kleine melkveebedrijven. Dit komt doordat in enkele gebieden het overgrote 
deel van de melkveebedrijven kleiner is dan 30 ha. Dit is onder andere het ge-
val in de Bloemendalerpolder.in Noordpolder, in de Nieuw-Keverdijksche pol-
der, en in de Horstermeer waar twee derde van de melkveebedrijven minder 
dan 30 ha cultuurgrond heeft. Iets gunstiger zijn de verhoudingen de Aetsveld-
sche polder, in de Binnendijksche Overscheense Berger- en Meentpolder en in 
de Heintjesrak- Broekerpolder waar men op ongeveer dezelfde oppervlakte-
verdeling als in de provincie zit. 
Met het oog op de ontwikkelingsmogelijkheden zijn de melkveebedrij-
ven ingedeeld naar behoefte aan continuïteit en naar bedrijfsomvang (zie hier-
voor ook 3.6). Voor de bedrijven met minstens 40 nge (in de praktijk stemt dit 
overeen met 25 koeien) is de behoefte aan voortzetting bepaald aan de hand 
van de leeftijd van het bedrijfshoofd (jonger dan 50 jaar) en de aanwezigheid 
van een bedrijfsopvolger indien het bedrijfshoofd 50 jaar of ouder is. Op grond 
van de combinatie van kenmerken blijkt in het gebied als geheel op 78 melk-
veebedrijven (84%) behoefte aan continuïteit. Op deze bedrijven is circa 70% 
van de cultuurgrond in gebruik. 
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Voor elk van de onderscheiden gebieden blijkt dat de oppervlakte op 
graasdierbedrijven waaronder ook melkveebedrijven zonder behoefte aan con-
tinuïteit sterk verschilt. In de Horstermeer is circa de helft van de cultuurgrond 
in gebruik bij overige graasdierbedrijven. In de Nieuw-Keverdijksche polder is 
dit ongeveer een derde. 
In de agrarische kerngebieden is veelal een grotere behoefte aan conti-
nuïteit dan in agrarische gebieden met natuurfuncties zoals de Horstermeer en 
het gebied bij Kortenhoef. 
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5. INKOMENSONTWIKKELING IN DE 
MELKVEEHOUDERIJ 
5.1 Inleiding 
De melkveehouderij is veruit de belangrijkste inkomensbron voor de be-
drijven in het onderzoeksgebied. Met het oog op de verdere bedrijfsontwikke-
ling zijn de rentabiliteit en het gezinsinkomen van de melkveehouders van 
groot belang. Bij het achterblijven van het inkomen ten opzichte van de alge-
mene inkomensontwikkeling zal de agrarische sector niet in staat zijn om een 
voldoende tegenwicht te bieden aan de verstedelijking. De noodzakelijke in-
vesteringen zullen dan tevens achterwege blijven, waardoor men steeds verder 
achterop raakt. 
Omdat er geen gegevens van bedrijven uit de Vechtstreek beschikbaar 
zijn, is gebruikgemaakt van de inkomenskengetallen van melkveebedrijven uit 
het Westelijk weidegebied. 
5.2 Ontwikkeling van de rentabiliteit 
Op basis van de uitkomsten van de grotere gespecialiseerde melkveebe-
drijven in het Westelijk weidegebied kunnen de volgende indicaties worden 
gegeven voor de overeenkomstige bedrijven in de Vechtstreek. 
De melkveebedrijven in het Westelijk weidegebied zijn gemiddeld 
31,6 ha en 91 nge; dit is circa 10% groter dan in de Vechtstreek. 
Tabel 5.1 Ontwikkeling van het inkomen van melkveebedrijven a) in het westelijk Weidege-
bied (xl.OOOgld) 










a) Vanaf 1989/90 groter dan 40 nge, voordien vanaf 158 sbe; b) Per ondernemer; in 1996/97 
dient rekening te worden gehouden met 1,36 ondernemer per bedrijf. 




















De verhouding tussen de opbrengsten en kosten in de melkveehouderij 
blijft veelal belangrijk beneden 100%. De opbrengsten van de bedrijven zijn 
in het algemeen lang niet toereikend om de gemaakte en de toegerekende 
kosten te vergoeden op een wijze zoals buiten de sector gebruikelijk is. 
De rentabiliteit van de melkveebedrijven vertoonde de afgelopen jaren 
zelfs een sterk neergaande trend. De ontwikkeling van de kosten maar vooral 
van de opbrengstprijzen voor melk en van rundvlees stonden onder druk. 
Daarbij dient bedacht te worden dat bij de berekening is uitgegaan van de 
pachtbasis die aanmerkelijk gunstiger is dan die wanneer men eigenaar van de 
grond en de bedrijfsgebouwen is. 
De ontoereikende kostendekking werkt door in een onvoldoende belo-
ningsruimte voor de ingebrachte productiemiddelen. Veelal komt dit ten laste 
van de arbeid van de ondernemer en zijn gezinsleden. De te lage beloning van 
de ingezette arbeid behoeft op zichzelf geen gevolgen te hebben voor de con-
tinuïteit van het bedrijf, want als gevolg van het grote aantal uren dat de 
melkveehouder en veelal ook zijn gezinsleden op het bedrijf werken, slaagt 
men er in om een voldoende inkomen te verwerven om de gezinsuitgaven te 
doen en om te besparen. Dit blijkt uit de gemiddelde gezinsinkomens die in 
tabel 5.1 zijn vermeld. 
Sinds 1990 is ook het gezinsinkomen teruggelopen. Bij de ontwikkeling 
van het gezinsinkomen past wel een kanttekening. Het gezinsinkomen van het 
bedrijf is herleid tot het bedrag per ondernemer. Rekening is gehouden met 
de ontwikkeling waarbij naast eenhoofdige bedrijven steeds meer maatschap-
pen van hetzij van vader en zoon, hetzij van de veehouder met zijn partner 
voorkomen. Inmiddels werkt men op ruim de helft van de Nederlandse grotere 
melkveebedrijven in maatschapverband. Het aantal ondernemers per bedrijf 
is daardoor gestegen van ruim 1 in het begin van de jaren tachtig tot 1,3 in de 
meest recente jaren. Het beschikbare inkomen is dus minder gedaald dan uit 
genoemde cijfers naar voren komt. Daarbij moet worden aangetekend dat het 
nog steeds om overwegend 1 huishouden per bedrijf gaat. Bij de in belang 
toenemende categorie vader/zoonmaatschappen, zoals op veel grotere bedrij-
ven, zijn echter de inkomsten nodig voor het onderhoud van gemiddeld 1,44 
gezinnen per bedrijf. 
De hoogte van het gezinsinkomen bepaalt in belangrijke mate de moge-
lijkheid om te sparen en om investeringen te doen. Tot het boekjaar 1995/96 
was de financiële ruimte om investeringen te doen uit besparingen en afschrij-
vingen toereikend. Bij een verwachte neergang van de besparingen zoals in 
het afgelopen jaar naar voren komt, zal ook de ruimte hiervoor kleiner wor-
den. In het afgelopen boekjaar kon gemiddeld niet meer worden gespaard. 
De bedrijfsresultaten voor de bedrijven in het westen van het land komen 
ongeveer overeen met die in het gehele land. Dooreengenomen zijn de resul-
taten in het noordelijk klei- en veengebied - mede door de grotere omvang -
gunstiger en zijn die op de zandgronden iets minder gunstig dan het landelijk 
beeld. 
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5.3 Factoren die de inkomensontwikkeling bepalen 
Naast de melkproductie per koe zijn de melkprijs, de opbrengsten van 
verkocht vee en ook de bijkomende voerkosten voor aangekocht krachtvoer 
van invloed op het bedrijfsresultaat. De melkprijs is sinds een hoogtepunt in 
1989 gedaald met 8-9 cent per liter. Ook de prijzen van rundvee zijn gedaald. 
Daarnaast zijn de kosten van het veevoer gedurende een aantal jaren eveneens 
teruggelopen. 
De melkproductie per koe is onder invloed van een aantal wijzigingen in 
de bedrijfsvoering in het westelijk weidegebied toegenomen tot ruim 7.000 kg. 
De bedrijven in het westelijk weidegebied hebben dooreengenomen dezelfde 
productie per koe als landelijk. Uit landelijke verhoudingen blijkt overigens dat 
de kleinere bedrijven belangrijk lagere melkproducties behalen dan de grote-
re. Dit verschil tekent zich af op melkveebedrijven met minder dan 50 nge, 
ofwel minder dan 30 melkkoeien. Men heeft op deze bedrijven minder melk-
quotum per hectare dan op de grotere. Gemiddeld heeft men 12.051 kg/ha op 
de grotere tegen tot 9.565 kg/ha op de kleinere bedrijven. Blijkbaar is de ver-
houding tussen het quotum en de oppervlakte een aanwijzing over de conti-
nuïteit van de bedrijven. 
Daarbij geven ook de kosten voor het verworven melkquotum belangrij-
ke aanwijzingen over de voortzettingsbehoefte. Op de grotere gespecialiseer-
de bedrijven had men in 1994/95 gemiddeld 584 gulden per melkkoe aan kos-
ten voor het melkquotum. Deze kosten omvatten de kosten van huur en de be-
rekende kosten voor aangekocht quotum. Hiervoor gold in 94/95 een afschrij-
vingspercentage van 7% en een rente van 6% over de gemiddelde boekwaar-
de van het voor quotum betaalde bedrag. Op de kleinere bedrijven waren de 
quotumkosten gemiddeld 300 gulden per koe. 
De afzet van de mestproductie vormt in het onderzoeksgebied veelal 
geen knelpunt. Gemiddeld heeft men een veebezetting van 2,4 gve per hecta-
re, terwijl de omvang van de intensieve veehouderijsector beperkt is. De totale 
fosfaatproductie bedroeg in 1996 circa 362 ton. Op basis van de in dat jaar 
geldende normen voor het gebruik van P205 zou 453 ton kunnen worden 
aangewend. Dat wil zeggen dat er gemiddeld geen mestoverschot is. Er zijn 
echter ook enkele bedrijven die meer fosfaat produceren dan op de eigen 
grond kan worden gebruikt. Het mestoverschot doet zich onder andere voor 
bij de nevenberoepsbedrijven en verder bij het geringe aantal intensieve vee-
houderijbedrijven. Daarnaast zijn er echter veel meer bedrijven (ruim de helft) 
waarop de oppervlakte een groter mestgebruik verdraagt dan er voorhanden 
is. 
De invoering van de overschotheffing heeft bij de thans geldende nor-
men nog geen gevolgen voor de bedrijven. Dit is echter wel het geval als in 
2000 de verscherpte normen van kracht worden. De huidige veebezetting in 
de Vechtstreek is 0,4 gve te hoog. Dit komt overeen met 18 kg fosfaatover-
schot. Bij een heffing van 20 gulden per kg geeft dit voor een bedrijf van 30 ha 
een totaal kostenbedrag van 10.000 gulden. 
In de Vechtstreek leveren bedrijven ook een bijdrage aan het onderhoud 
van natuur en landschap. Hiertegenover staat in geval van beheersovereen-
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komsten een vergoeding voor gederfde opbrengsten dan wel voor de gemaak-
te kosten. De hoogte van de beheersvergoeding varieert afhankelijk van de 
zwaarte van beperkingen van het gebruik. De bedragen liggen veelal tussen 
300 en 1.300 gulden per hectare. 
Het nadeel dat de veehouder ondervindt van de beheersbeperking wordt 
mede bepaald door het aandeel van de grond waarop de beperking rust. Bij 
een gebruiksbeperking die rust op minder dan een derde van de bedrijfsop-
pervlakte is de vergoeding veelal toereikend om de nadelen zonder ingrijpen-
de verandering in de bedrijfsvoering op te vangen (De Haan, 1996). 
5.4 Een schatting van het inkomen van het gebied 
Voor de bepaling van het inkomen van het gebied is de verdeling van de 
productiecapaciteit over de verschillende sectoren van belang. Daarnaast is ook 
de bedrijfsomvang op de inkomenssituatie van invloed. Op grotere bedrijven 
wordt meer verdiend dan op de kleinere. Bij de bepaling van de arbeidsop-
brengst is uitgegaan van de volgende waarden (voor het boekjaar 1995/96): 
-voor de melkveebedrijven vanaf 80 nge: 650 gulden per nge; 
-voor de tuinbouwbedrijven 550 gulden per nge; 
-overige bedrijven 425 gulden per nge. 
Voor de berekening van het inkomen is de verdeling van de productieca-
paciteit over de bedrijfstypen als uitgangspunt genomen. Op basis van de ge-
gevens uit tabel 3.2 leveren de genoemde normwaarden een inkomen van 5.8 
miljoen gulden. Voorts dient rekening te worden gehouden met vergoedingen 
in verband met het relatienotabeleid. Bij een zwaar pakket van beperkingen 
geeft dit een totale vergoeding van circa 200.000 gulden voor de huidige 
165 ha. 
De verdeling van het inkomen is als volgt: 
Melkveehouderij 4,0 miljoen 
Tuinbouw 0,9 
Overige sectoren 0,6 
Kleine bedrijven 0,3 
Vergoedingen 0,2 
Totaal 6,0 miljoen 
De productie van de land -en tuinbouwbedrijven in de Vechtstreek draagt 
door de toelevering van grondstoffen en diensten en door de verwerking van 
producten eveneens bij aan de inkomensvorming van andere sectoren. Op 
grond van algemene verhoudingen kan het inkomen dat met de agrarische 
sector in de Vechtstreek is verbonden worden geschat op circa 12 miljoen gul-
den. Dit is exclusief de verhandeling en het transport van de producten in de 
distributiefase. 
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5.5 Verbreding van de inkomensbasis 
Voor de toekomst kan het agrarisch natuurbeheer volgens de WLTO-visie 
bij redelijke vergoedingen een extra inkomensbron vormen. Het natuurbeheer 
zou zich - volgens deze visie - niet dienen te uiten in natuurclaims op schaarse 
gronden maar op de natuurdoelen zelf. Met de huidige natuurdoelen om ruig-
ten te laten ontstaan is men in het algemeen niet ingenomen. 
Een extra bijdrage aan de natuur in de Vechtstreek kan volgens de ge-
noemde organisatie worden geleverd door het afsluiten van beheersovereen-
komsten op vrijwillige basis; met dien verstande dat er geen financiële nadelen 
uit voort mogen vloeien. 
Naast de reeds afgesloten overeenkomsten - in totaal 165 ha - is een uit-
breiding met 445 ha voorzien. Naar verwachting zal het hierbij gaan om een 
zwaar pakket van beperkingen. Voor grasland wordt daarbij het maaien en 
beweiden pas na 15 juni mogelijk. Hieraan is een jaarlijkse vergoeding van 
1.300 gulden per hectare verbonden. 
De nadelen van een dergelijke beperking verschillen in bedrijfsverband 
afhankelijk van de veebezetting en de prijzen van het ruwvoer. De kosten 
houden voornamelijk verband met het gebruik en de opslag van het zoge-
naamde beheershooi. Dit voedermiddel heeft een lagere voedingswaarde dan 
het gebruikelijke hooi en kuilgras en kan alleen maar aan deel van het vee 
worden gevoerd. Bovendien dient er veelal een aparte opslagruimte voor te 
worden gebouwd. Voor veengronden liggen de nadelen van een dergelijke 
verlating van het graslandgebruik tussen 650 en 1.050 gulden per hectare 
(De Haan et al. ,1996). De ontwateringstoestand van de grond en ook het be-
perkt weiden van het vee leiden tot een wat gunstigere inpasbaarheid van de 
beperkingen van een beheersovereenkomst. De uiteindelijke nadelen van de 
beheersovereenkomsten voor de bedrijfsuitkomsten zijn per saldo gering. De 
bedrijfsresultaten van melkveebedrijven met een beheersovereenkomst zijn 
zeker niet lager dan van de overeenkomstige bedrijven niet een dergelijke 
overeenkomst hebben (De Boer, 1995). Ondanks de relatief extensievere be-
drijfsvoering, de iets geringere melkveestapel en het kleiner melkquotum ble-
ven hun uitkomsten niet achter. 
Voor de korte termijn worden de inkomensmogelijkheden dus niet min-
der door het aangaan van beheersovereenkomsten. In dit verband wordt ge-
wezen op het beleid van de provincie voor het agrarisch natuurbeheer. Buiten 
de EHS kunnen eveneens activiteiten worden ondersteund. Voor 1998 is hier-
voor 1,75 miljoen gulden beschikbaar. Daarnaast zijn er middelen beschikbaar 
in het kader van de kwaliteitsimpuls voor het Groene Hart. Hiertoe is 390 mil-
joen gulden voor een periode van 30 jaar uitgetrokken. De jaarlijks beschikba-
re middelen voor het agrarisch natuurbeheer lopen in enkele jaren op van drie 
miljoen in het eerste jaar to t zeven miljoen in het derde en de latere jaren. 
Mogelijk dat dit leidt to t een grotere oppervlakte voor het weidevogelbeheer. 
Dit zou bij een vergoeding kunnen geven van circa 600 gulden per hectare. On-
duidelijk is nog of er van Rijkswege een outputsturing op natuurdoelen wordt 
ingevoerd. 
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De functieverandering van gronden die aan de landbouw worden ont-
trokken gaat daarentegen gepaard met een aanzienlijke vermindering van 
inkomsten voor de agrarische sector. Dit komt omdat op deze gronden vrijwel 
geen enkele vorm van landbouw meer uitgeoefend zal kunnen worden. Dit 
ondanks de voorstellen die het agrarisch bedrijfsleven voor een specifieke vorm 
van reservaatsbeheer heeft gedaan. In plaats van de voorgenomen oppervlak-
teclaims voor de reservaatsvorming stellen de agrariërs in het gebied voor om 
andere vormen van betaald agrarisch natuurbeheer te stimuleren. Een op te 
richten Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer kan het onderhoud aan na-
tuur- en landschapselementen, de vogelbescherming en het berm- en slootkan-
tenbeheer ter harte gaan nemen. 
De voorgestelde vereniging kan ook het beheer van nieuw te verwerven 
gronden met een natuurontwikkelingsfunctie omvatten. Met agrariërs kunnen 
overeenkomsten worden afgesloten voor het beheer van de reservaat -en na-
tuurontwikkelingsgebieden. In tegenstelling to t de huidige beheersvorm die-
nen voor dergelijke gronden met het oog op de continuïteit van de bedrijfs-
voering wel langdurige pacht- en inscharingscontracten te kunnen worden af-
gesloten. 
Het werkterrein van de voorgestelde vereniging dient niet beperkt te blij-
ven tot de agrariërs, maar zou volgens de eerdergenoemde visie, ook de zeer 
vele kleine grondgebruikers in het gebied kunnen omvatten. Een voordeel van 
de specifieke beheersvorm is niet alleen de inkomenscompensatie voor de 
agrarische ondernemers, maar ook het belang dat de gebruikers van de grond 
hebben bij de instandhouding van de eigenschappen van het gebied met de 
reservaatsfunctie. 
De dienstverlening in de recreatiesector lijkt volgens de agrariërs in het 
gebied vooralsnog beperkt tot het agro-toerisme. Men denkt daarbij onder 
meer aan het dienstbaar zijn aan de ontwikkeling van streekarrangementen. 
Tegen de voorgenomen aanleg van fiets- en voetpaden zijn geen bezwaren als 
deze voorzieningen met zorg worden getraceerd en niet ten laste komen van 
de andere hoofdfuncties van het gebied. Negatieve invloeden van de paden 
op de agrarische productie en op de natuur- en landschapsontwikkeling dienen 
te worden voorkomen. 
De uitbreiding van recreatievoorzieningen zoals de aanleg van enkele 
grote bossen vermindert volgens de agrariërs daarentegen het inkomenspo-
tentieel op onaanvaardbare wijze. Dit is een gevolg van de functieverandering 
bij de aanleg van bossen op het grasland. In plaats van de agrarische inkomens-
functie ontstaan er inkomsten door het beheer van het bos. Uit de analyse van 
het beheer van de bossen van het Zuid- Hollands landschap blijkt echter dat 
voor vochtig opgaand bos jaarlijks gemiddeld maar een vergoeding van 171 
gulden per hectare beschikbaar is. Daarentegen gaat een inkomensbijdrage op 
agrarische bedrijven van 1.100 gulden per hectare verloren en eenzelfde be-
drag vervalt bij toelevering en verwerking. 
De inkomsten die voortvloeien uit activiteiten ten behoeve van de recre-
anten in de bossen zullen vermoedelijk grotendeels bij andere niet-agrarische 
bedrijven in de omgeving terecht komen. 
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6. DE KNELPUNTEN 
6.1 Inleiding 
Bij de polderbijeenkomsten van de WLTO zijn gebiedsgewijs een aantal 
knelpunten bij het doelmatig landbouwkundig gebruik naar voren gekomen. 
Aan het rapport naar aanleiding van de bijeenkomsten zijn de knelpunten ont-
leend (WLTO, 1997). De knelpunten hebben voornamelijk betrekking op de 
ontwatering, op de verkaveling en op de onttrekking van landbouwgrond voor 
andere functies. Hierop zal hierna nader worden ingegaan. De knelpunten 
worden al naar gelang het gewicht in tabel 6.1 aangegeven met : + , ++ en 
Tabel 6.1 Globale weergave van knelpunten voor ontwikkeling van melkveebedrijven 
(Polder)gebieden 
Landbouwkerngebieden: 
- Bloemendaler-/Gem. polder 
- Noord- /Zuidpolder 
- N. Keverdijksche polder 
- Aetsveldsche polder 
- Heintjesrak -en Br.polder 
- Horn- en Kuijerpolder 
Landbouw -en natuurgebieden: 
- BOMB/KOP 
- Horstermeerpolder 
- Kortenhoef e.o. 


































Bron: De agrarische gebiedsvisie voor de Vechtstreek. 
In het algemeen is de peilbeheersing in de diverse polders ontoereikend 
om een optimaal gebruik van de weidegrond te kunnen maken. De oorzaak 
hiervan is de ongelijke ligging van het maaiveld onder andere als gevolg van 
inklinking. In sommige gebieden levert het (te hoge) streefpeil ten behoeve 
van de natuurbelangen nadelen op voor het agrarisch gebruik van nabij gele-
gen gronden. 
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De oplossing wordt verwacht van de recent uitgevoerde aanpassing van 
de bemalingscapaciteit en daarmede verband houdende waterbeheersings-
plannen en peilbesluiten die een grotere drooglegging mogelijk maken. Voor 
sommige gebieden is een afkoppeling van gebieden met een specifieke na-
tuurfunctie gewenst. 
De verkaveling en ontsluiting van de gronden laten eveneens in diverse 
gebieden te wensen over. Het probleem van de verkaveling speelt vooral bij 
de verdere ontwikkeling van de melkveehouderij. Het komt zowel naar voren 
uit de gebiedsvisie als uit de gegevens van de landbouwtelling 1993. Het te 
grote aantal kavels en het te geringe aandeel van de grond dat bij de bedrijfs-
gebouwen is gelegen vormen veelal de belangrijkste beperkingen. 
Bij de beoordeling van de knelpunten voor de bedrijfsontwikkeling dient 
ook rekening te worden gehouden met de gevolgen die door de stapeling van 
verschillende invloeden kunnen ontstaan. Onttrekking van cultuurgronden om 
hieraan een andere functie toe te kennen kan een versnippering van de ge-
bruiksverkaveling veroorzaken. Dit is ook het geval als het bemalingspeil in 
gebiedsdelen die een andere functie krijgen om die reden wordt verhoogd. 
De verkaveling dient mede te worden bezien in samenhang met de ont-
wikkeling van de bedrijfsgrootte. Met het oog op de verdere ontwikkeling van 
de bedrijven is een vergroting van de bedrijfsoppervlakte gewenst. De benut-
tingsmogelijkheden van vrijkomende grond worden bepaald door de ligging 
ten opzichte van de bedrijfsgebouwen. Ook de waarde van de aan te kopen 
grond wordt daardoor afhankelijk van de verkaveling. De vergroting van de 
bedrijfsoppervlakte leidt er bij individuele aankopen soms toe dat de verkave-
ling steeds minder aansluit bij de eisen van de duurzame bedrijfsontwikkeling. 
Daarnaast kunnen afhankelijk van de bedrijfsvoering ook de grootte en 
de vorm van kavels van invloed zijn op de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
bedrijven. Daarbij dient te worden bedacht dat het merendeel van de bedrij-
ven van oudsher aan de dijken is gevestigd en beschikt over een of meer lange 
stroken (weren), die afhankelijk van de diepte van de polder verdeeld zijn in 
percelen (kampen). In vergelijking met de modern ingerichte melkveebedrijven 
die veelal over een of meer rechthoekige kavels beschikken en waarbij de per-
ceelsomvang in verhouding staat tot de omvang van de melkveestapel, geeft 
de oorspronkelijke indeling een aantal bewerkingsnadelen. Door de langge-
rekte verkavelingvorm is de ontsluiting van de achterste kampen op melkvee-
bedrijven een knelpunt. Daar komt nog bij dat een deel van deze kampen soms 
door smalle toegangen en over grond van anderen moet worden bereikt. 
De bewerkingskosten zullen bij de kleinschalige percelen belangrijk ho-
ger liggen dan op grote. Dit probleem zal zich sterker voordoen als een beroep 
moet worden gedaan op loonwerk. Daarnaast laten de ontsluiting en de be-
reikbaarheid van sommige van huis gelegen veldkavels te wensen over; vooral 
in gebieden waar veel andere functies tot ontwikkeling komen. Men moet bo-
vendien als agrariërs de polderwegen delen met steeds meer anderen. 
De aanpassingsmogelijkheden van de bedrijven worden beperkt door de 
functieveranderingen die in de verschillende gebieden worden beoogd. Het 
gaat daarbij om onttrekkingen van cultuurgrond om verkeersfuncties te ver-
vullen, maar ook ten behoeve van de natuur-, landschap- en recreatiedoelein-
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den. Op de verkaveling en de gevolgen van de daims voor het grondgebruik 
zal hierna worden ingegaan. 
6.2 Verkaveling 
Een beeld van de verkaveling komt naar voren uit de gegevens van de 
Landbouwtelling 1993. In dat jaar had 40% van de melkveebedrijven (>20 nge) 
in de Vechtstreek 3 of meer kavels. Hieronder was zelfs 13% van de bedrijven 
met 5 of meer kavels. Ongeveer dezelfde verhoudingen doen zich voor bij de 
ligging van de grond bij de bedrijfsgebouwen. Van de totale oppervlakte van 
de melkveebedrijven ligt 60% bij de bedrijfsgebouwen. 
Het knelpunt dat de huiskavel te klein is (minder dan 60%) kwam voor 
bij 47 van de in 1993 aanwezige (104) melkveebedrijven. De huiskavel is hierbij 
overeenkomstig de omschrijving in de Landbouwtelling opgevat als de kavel 
waarop de bedrijfsgebouwen staan. Ook het hierbij gebruikte begrip kavel 
heeft een nadere toelichting nodig. In de toelichting op het landbouwtellings-
formulier wordt onder kavel verstaan een stuk land dat is omgeven door grond 
van anderen. Aan elkaar grenzende stukken die gescheiden worden door slo-
ten en paden worden dan beschouwd als een kavel. Het beeld van de verkave-
ling in de Vechtstreek kan hierdoor gunstiger lijken dan door de gebruikers 
van de grond wordt ervaren. Zij zullen de doelmatigheid van de verkaveling 
vooral beoordelen aan de hand van het ontbreken van gebruiksbelemmerin-
gen. De ontwateringssloten die aan weerszijden van de oorspronkelijke op-
strekkende stroken zijn gelegen vormen in feite de kavelbegrenzing; de sloten 
beperken het gebruik van de gronden ook al liggen deze aaneen. 
Het beeld van de bedrijfsverkaveling uit de Landbouwtelling stemt voor 
de diverse polders niet overeen met de beoordeling door de grondgebruikers 
in de betreffende gebieden. Het begrip kavel dat in de landbouwtelling is ge-
hanteerd geeft een te gunstig beeld. 
Vooral bij de modernisering van de bedrijfsvoering is de verkaveling een 
knelpunt. Dit blijkt uit de verhoudingen bij de bedrijven die niet over een lig-
boxenstal beschikken. Circa de helft van de melkveebedrijven met een grupstal 
had een ongunstige verkaveling, terwijl dit bij die met loopstal in mindere ma-
te het geval was. 
Voor niet alle melkveebedrijven zal de behoefte aan verbetering van de 
verkaveling even dringend zijn. Op een deel van de bedrijven met grupstal 
waarop de melkveehouderij niet door een opvolger zal worden voortgezet zal 
men de tekortkomingen in de verkaveling minder bezwaarlijk ervaren als op 
de melkveebedrijven die behoefte hebben aan de voortzetting op langere ter-
mijn. 
Om het beeld van de verkaveling aan te scherpen is daarom uitgegaan 
van de bedrijven met behoefte aan continuïteit. In totaal betreft dit circa 78 
bedrijven. Voor deze bedrijven zal nader worden ingegaan op het aantal ka-
vels, het aandeel van de huiskavel in de totale oppervlakte en de omvang hier-
van. 
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Gemiddeld heeft men op de genoemde categorie melkveebedrijven 2,9 
kavels in gebruik. Er is een aanzienlijke spreiding in aantal kavels tussen de 
bedrijven. Ruim de helft van de bedrijven heeft een goede verkaveling met 1 
of 2 kavels. Van de andere bedrijven heeft een aanzienlijk deel 5 of meer 
kavels in gebruik. Deze versnippering van het grondgebruik komt vooral veel 
voor in de Binnendijksche Overscheensche Berger- en Meentpolder, in de 
Horstermeer, in de Noordpolder en voorts op de bedrijven rond Kortenhoef en 
nabij het Naardermeer. 




- Bloemendaler-/Gem. p. 
- Noord-/Zuidpolder 
- N. Keverdijksche p. 
- Aetsveldsche polder 
- Heintjesrak- en/Broeker 
- Horn- en Kuijerpolder 





































































Bron: Landbouwtelling 1993. 
Omvang van de huiskavel 
Voor de melkveebedrijven is de ligging van minimaal 60% van de grond 
bij de bedrijfsgebouwen gewenst om de voorzieningen in de gebouwen het 
gehele jaar door te kunnen benutten. Dit percentage is ontleend aan de nota 
met het Advies over Basisinrichting ten behoeve van Land- en Tuinbouw (Cen-
trale Cultuurtechnische Commissie, 1994). De overgang van het melkvee van de 
stal naar de weide en omgekeerd kan geleidelijker verlopen als het vee bij huis 
wordt geweid. 
Van ruim de helft van de melkveebedrijven die in de komende jaren 
voortgezet zullen worden is de oppervlakte van de huiskavel ontoereikend om 
het melkvee steeds bij huis te kunnen houden. 
Voor de bedrijven met behoefte aan continuïteit dient bij de beoordeling 
van de verkaveling rekening te worden gehouden met de noodzaak dat er in 
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verband met de rentabiliteitsontwikkeling een grotere melkveestapel dient te 
worden gehouden. Bij wijze van indicatie is daarom in tabel 6.3 uitgegaan van 
een huiskavel die minimaal 20 ha omvat. De huiskavel is hierbij overeenkomstig 
de omschrijving in de landbouwtelling opgevat als de kavel waarop de be-
drijfsgebouwen staan. 
Het probleem van de te kleine huiskavels doet zich vooral voor in de 
Noordpolder, in de Horstermeerpolder en in het gebied rond Kortenhoef en 
nabij het Naardermeer. 
Tabel 6.3 Melkveebedrijven met behoefte aan continuïteit naar omvang van de huiskavel 
Landbouwkerngebieden 
- Bloemendaler-/Gem. p. 
- Noord- en/Zuidpolder 
- N-Keverdijksche p. 
- Aetsveldsche p. 
- Heintjesrak en / Br.p. 
Horn -en Kuijerp. 
Landbouw- en natuurgebieden 
- BOMB/KOP 
- Horstermeerpolder 
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Vanwege de specifieke omschrijving van het begrip kavel zijn er in diverse 
gebieden iets meer bedrijven met een huiskavel van minstens 20 ha dan door 
streekkenners wordt aangegeven. 
De bedrijven in gebieden waar andere functies dan de landbouw (zoals 
de natuurontwikkeling) veel aandacht krijgen, hebben veelal een minder 
gunstige verkaveling dan die in de landbouwkerngebieden. Zoals reeds is 
aangegeven gaat het hierbij in de melkveehouderij om een selectie van de 
beste veelal grotere bedrijven. Opmerkelijk is dat de verkaveling in uitgespro-
ken landbouwgebieden zoals de Noordpolder, maar ook in de Aetsveldsche 
polder eveneens op veel melkveebedrijven te kort schiet. Blijkbaar gaat het 
proces van bedrijfsvergroting, waarbij gronden in de omgeving worden ver-
worven niet altijd gepaard met een verbetering van de bedrijfsverkaveling. 
Bij de verkaveling en met name bij de omvang van de huiskavel speelt 
ook de gebruikelijke ligging van de bedrijfsgebouwen aan de sterk kronkelen-
de dijken en de latere doorsnijding met verkeersvoorzieningen een belangrijke 
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rol. Het grillige patroon van de waaierende verkaveling werd hierdoor opge-
deeld. In enkele delen, zoals in de Nieuw-Keverdijkse polder, is in samenhang 
met de aanleg van de spoorlijn ook een aantal boerderijen verplaatst. Ook in 
andere gebieden zoals nabij Kortenhoef zijn eerder bedrijven verplaatst naar 
de kavels. 
6.3 Oppervlakteontwikkeling en grondonttrekking 
De melkveehouderij wordt in Randstedelijke gebieden veelal bedreven 
op gronden waarop in het kader van plannen ook andere functies tot ontwik-
keling kunnen komen. Gemiddeld zal de oppervlakte cultuurgrond in het 
Hollands-Utrechts weidegebied in de periode 1995-2015 met circa 13% afne-
men (Landbouw-Economisch Bericht 1997, p. 197). 
De Vechtstreek heeft niet alleen te maken met verstedelijkingsinvloeden 
maar ook met plannen in het kader van het Groene Hart en met de inrichting 
van de Ecologische Hoofdstructuur. 
De oppervlakte die volgens de Gebiedsvisie van functie kan veranderen 
is weergegeven in tabel 6.4. Van de totale kadastrale oppervlakte is dit 16%, 
dat is dus nog meer dan in de gebieden in de omgeving. Daarbij is nog geen 




Noord- en Zuidpolder 
- N. Keverdijksche polder 
- Aetsveldsche polder 
Heintjesrak/ Broekerp. 
- Hom- en Kuijerpolder 
Landbouw- en natuurgebieden 
- BOMB/KOP 
- Horstermeerpolder 
- Kortenhoef e.o. 























































*) Voor het gebied rond Kortenhoef en in het gebied rond het Naardermeer zijn alleen opper-
vlakten van geregistreerde landbouwbedrijven in 1996 vermeld. 
Bron: Inventarisatie LEI-DLO en DLG. 
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rekening gehouden met de gevolgen van de verkeersplannen die in de loop 
der jaren voor het gebied zijn ontwikkeld. De verwachting is dat de aanleg van 
spoorlijnen en van bredere verkeerswegen vooral in de noordelijke deelgebie-
den tot de onttrekking van een aanzienlijke oppervlakte cultuurgrond zal lei-
den. Voor de Bloemendalerpolder wordt bijvoorbeeld een onttrekking voor 
verkeersfuncties van circa 100 ha verwacht. Ook in de Nieuw-Keverdijksche pol-
der zal de aanleg van de spoorlijn tot onttrekking van landbouwgrond leiden. 
Vooral in de gebieden met een overwegende natuurfunctie zijn al veel 
gronden aangeworven ten behoeve van reservaatontwikkeling. Volgens de 
eerste fase van het relatienotabeleid is er een taakstelling om 760 ha te ver-
werven. Bij de tweede fase gaat het om 150 ha. Voor de natuurontwikkeling 
en voor het bos- en recreatieterrein dient respectievelijk 320 ha en 240 ha 
landbouwgrond van functie te veranderen. Daarnaast worden voor 445 ha be-
heersovereenkomsten aangegaan. Deze overeenkomsten om gebruiksbeper-
kingen te aanvaarden tegen een financiële vergoeding hebben een vrijwillig 
karakter. 
Om een inzicht te verkrijgen in de oppervlakteverhoudingen in de betref-
fende gebieden is per deelgebied nagegaan hoeveel landbouwgrond er in ge-
bruik is bij de geregistreerde bedrijven en hoeveel grond er verder nog is waar-
van anderen gebruik maken. Deze oppervlakten zijn eveneens in tabel 6.5 
weergegeven. Hierbij is uitgegaan van de kadastrale oppervlakte. Deze opper-
vlakte is gesteld op 100%. Voor het gebied rond Kortenhoef en het reservaat 
nabij het Naardermeer is een inventarisatie van het grondgebruik achterwege 
gebleven; volstaan is voor deze gebieden met oppervlakte van de land- en 
tuinbouwbedrijven. 
Uit deze bewerking komt naar voren dat een aanzienlijk deel van de 
voormalige agrarische gronden in eigendom en gebruik is van instellingen 
waaronder die met een natuurfunctie. Een belangrijk deel van de functiever-
andering heeft zich reeds sinds de jaren zestig voltrokken. Dit gebruik is niet 
alleen beperkt tot gebieden met een overwegende natuurfunctie, maar ook 
in agrarische kerngebieden zoals de Nieuw-Keverdijksche polder is reeds een 
groot deel van de grond hiervoor bestemd. 
Verder worden gronden in de Vechtstreek gebruikt door veehouders die 
in omliggende plaatsen wonen zoals in Muiderberg, Naarden, Blaricum en 's-
Graveland. Ook is er grond in gebruik bij veehouders die westelijk van het 
Amsterdam-Rijnkanaal wonen. Deze oppervlakten zijn in tabel 6.5 opgenomen 
bij de zogenaamde buitenblokkers (b.b.). Daarnaast zijn er tal van particulieren 
die een of meerdere percelen grond in gebruik hebben. Deels gaat het om 
vroegere tuinders die van beroep zijn veranderd, of voormalige veehouders die 
een deel van de grond hebben aangehouden. Bij laatstgenoemde categorie 
gaat het veelal om onbehuisd land. 
In enkele gebieden hebben de daar gevestigde bedrijven veel grond in 
gebruik in andere deelgebieden. Dit is onder andere het geval in de Noordpol-
der van waaruit vrijwel de gehele Zuidpolder wordt bewerkt. 
Om de verhoudingen tussen de melkveehouderij, de andere bedrijven en 
de ruimtelijke claims aan te geven wordt uitgegaan van de kadastrale opper-
vlakte van de afzonderlijke poldergebieden. Ook hierbij zijn de oorspronkelijk 
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agrarisch gebruikte gronden bij het totaal van de gebieden in beschouwing 
genomen. Het overgrote deel van de oppervlakte (57%) is in gebruik bij de 
melkveebedrijven die behoefte hebben aan continuïteit. Circa 20% van de op-
pervlakte in gebruik is op bedrijven met overwegend andere graasdieren en 
van melkveehouders die vermoedelijk niet zullen worden opgevolgd. Deze op-
pervlakte kan een rol vervullen bij vergroting van andere bedrijven. Een klein 
deel van de oppervlakte cultuurgrond is in gebruik bij speciale bedrijven zoals 
glastuinders, bedrijven met intensieve veehouderij en maneges. Deze opper-
vlakte ligt veelal verweven met de bebouwing en is voor veehouderij minder 
geschikt. Bovendien gaat het om vrij kleine kaveltjes. 
Tabel 6.5 Globale verdeling van de oppervlakte per deelgebied 
Landbouwgebieden 
- Bloemendaler-/Gem. p. 
Noord-/Zuidpolder 
N. Keverdijksche polder 
- Aetsveldsche polder 
- Heintjesrak enBroekerp. 
Horn- en Kuijerpolder 
Landbouw- en natuurgebieden 
- BOMB/KOP 
- Horstermeerpolder 
- Kortenhoef e.o. 
- Spiegel-/Blijk-/MeerUiterd.p 
Natuurkerngebieden 
























































































In tabel 6.5 zijn de oppervlakten per gebied verdeeld over de verschillen-
de categorieën gebruikers. In enkele gebieden is als gevolg van het grondge-
bruik van melkveebedrijven buiten het gebied de totaliteit van de onderschei-
den categorieën groter dan de gebiedsoppervlakte (in de tabel is het totaal 
van de categorieën groter dan 100%). De oppervlakte onder instellingen om-
vat tevens de landbouwgronden die reeds zijn verworven voor de niet-agra-
rische functies. Per gebied is de oppervlakte waarvoor een verandering van 
functie is voorgesteld als percentage van de totale kadastrale oppervlakte 
weergegeven. 
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In de Horstermeerpolder maar ook in de Nieuw-Keverdijksche polder is 
een groot gedeelte van de gronden in gebruik bij instellingen die deze behe-
ren met het oog op niet-agrarische functies. Soms worden deze gronden van 
jaar op jaar in gebruik gegeven aan veehouders. In de Horstermeerpolder 
hebben ook particulieren een groot aandeel van de grond in gebruik. In de 
Aetsveldsche polder hebben ook buiten het blok gevestigde bedrijven en "par-
ticulieren" een groot deel van de oppervlakte in gebruik. 
De oppervlakteverdeling dient te worden bezien in relatie to t de be-
drijfsontwikkeling die to t een duurzame melkveehouderij zal leiden. Daarbij 
dient rekening te worden gehouden met een minder gunstige rentabiliteit van 
de veehouderij in de komende jaren. De bestaansbasis van de bedrijven dient 
daarom te worden verbreed. Voorzover er geen andere mogelijkheden tot in-
komstenverwerving zijn, zal men de oppervlakte dienen te vergroten. Over-
eenkomstig de LEI-DLO-studie "Voorbij het Verleden" dient daarbij te worden 
gedacht aan bedrijven met gemiddeld 60 ha. Voor de bedrijven in de meeste 
gebieden is dit een verdubbeling van de huidige oppervlakte. In vrijwel alle 
gebieden zal het uiteindelijke aantal melkveebedrijven belangrijk lager liggen 
dan het huidige aantal dat behoefte heeft aan continuïteit. 
Als gevolg van de verwachte geringere rentabiliteit zal men voor de 
gronden ten behoeve van de melkveehouderij echter minder kunnen betalen. 
De concurrentiepositie van de melkveehouders op de agrarische grondmarkt 
zal daardoor worden verzwakt. Dit is van belang omdat ten behoeve van het 
realiseren van niet-agrarische functies in de komende jaren nog circa 800 ha 
aangekocht dient te worden (projectnota 1994). 
Daarnaast zullen de plannen om andere functies te ontwikkelen leiden 
to t een beperking in het gebruik van de oppervlakte die voor de bedrijven be-
schikbaar blijft. Veelal worden plannen voor versterking van natuur en land-
schap voorgesteld ter plaatse van de huidige perspectiefvolle bedrijven. Niet 
alleen worden de gronden van particulieren en kleinschalige grondgebruikers 
hiervoor buiten beschouwing gelaten omdat deze nabij de bebouwing zijn ge-
legen, maar dergelijke gronden zijn door de ligging en de versnippering vaak 
ongeschikt om het verlies van de afgestoten gronden op te vangen. 
Het sterkst doet dit probleem zich voor in de Gemeenschapspolder en in 
de Horstermeerpolder. Bij de uitvoering van de plannen voor bos in de Ge-
meenschapspolder zal het gehele gebied aan de landbouw worden onttrok-
ken. Bij uitvoering van de voorgestelde functiewijzigingen zal er in de Horster-
meerpolder een zeer geringe ruimte blijven voor de melkveehouderij. De gron-
den dichtbij de bebouwing die grotendeels bij particulieren in gebruik zijn 
(oude tuinderijen) worden als agrarisch gebied gehandhaafd. Deze functie 
wordt nu al deels vervuld voor de melkveebedrijven in de omgeving. 
Ook bedrijven die behoefte hebben aan continuïteit worden in hun mo-
gelijkheden beperkt. Indien wordt uitgegaan van gemiddeld 60 ha per bedrijf 
dan resteren er in de Vechtstreek mogelijkheden voor aanzienlijk minder dan 
het huidige aantal melkveebedrijven. 
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7. VOORUITZICHTEN 
7.1 Veranderingen in de bedrijfsstructuur ten behoeve van duur-
zaamheid 
De grondgebonden melkveehouderij vormt in Vechtstreek veruit de be-
langrijkste productiesector. Het betreft een homogeen gebied met overwe-
gend middelgrote bedrijven. Van oudsher hebben de meeste bedrijven een 
goede verkaveling. Door ingrepen in de ruimtelijke structuur is de verkaveling 
in sommige deelgebieden verslechterd. Op een groot aantal bedrijven is be-
hoefte aan voortzetting. De melkveebedrijven waarop behoefte is aan conti-
nuïteit zijn veelal modern ingericht en hebben een oppervlakte van gemiddeld 
35 ha. 
Naast de problemen met de te geringe huiskavel bli jft ook de ontwate-
ring achter bij de wensen die de intensieve bedrijfsvoering vereist. Inklinking 
van de bodem en functieveranderingen die een hoger polderpeil vereisen zijn 
hiervan de oorzaak. 
De ontwikkelingsmogelijkheden van de bedrijven in het onderzoeksge-
bied worden in grote lijnen bepaald door de perspectieven van de belangrijk-
ste sectoren. Het gaat hierbij om de melkveehouderij en van de rundvleespro-
ductie. Op deze sectoren zal hierna in het kort worden ingegaan. 
Bij de aanpassing van het EU-zuivelbeleid aan de wereldhandelsafspraken 
zal de bescherming van de melkveehouderij worden verminderd. Hieruit vloeit 
een belangrijke prijsdaling voort. De melkprijs zal circa een derde van de hui-
dige prijs lager kunnen worden (Ministerie van LNV 1996; Zachariasse, 1996). 
Voor de voortzetting van de melkveebedrijven is het eveneens noodzakelijk 
om de productiekosten aanzienlijk te beperken. Op de meeste melkveebedrij-
ven zijn de huidige productiekosten aanzienlijk hoger dan de opbrengstprijs. 
Dit komt tot uiting in de rentabiliteitsverhouding die op circa 75% van de kos-
ten ligt. 
Om in de toekomst een duurzame productie mogelijk te maken, dienen 
met name de arbeidskosten aanzienlijk te worden teruggebracht. Bij de andere 
kostensoorten is nauwelijks nog een besparing te behalen. Onder invloed van 
het mest- en mineralenbeleid waardoor enige extensivering zal moeten plaats-
vinden, worden de kosten van de grond bovendien hoger. 
Met het oog op de concurrentieverhoudingen zal het aantal koeien per 
arbeidskracht belangrijk dienen te worden verhoogd. Dit kan alleen als er ge-
bruik wordt gemaakt van moderne stallen waarin gebruik wordt gemaakt van 
arbeidsbesparende voorzieningen. Op dergelijke bedrijven zal men circa 80 
koeien per arbeidskracht dienen te verzorgen. Vanwege de werkomstandighe-
den zal men daarbij overgaan op het gebruik van werk verlichtende voorzie-
ningen waaronder soms melkrobots. Voor het behalen van de hogere produc-
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tiviteit zal een vergroting van de oppervlakte tot circa 60 ha vereist zijn (zie 
ook Van Eck et al., 1996). 
De vorming van dergelijke bedrijven vereist niet alleen een bedrijfsop-
pervlaktestructuur die aanzienlijk grootschaliger is dan de huidige, maar stelt 
eveneens eisen aan de gebiedsinrichting. De verkaveling en de ontwatering 
dienen, zoals ook uit de aanvraag van de landinrichting en de gebiedsvisie van 
de WLTO-afdeling naar voren kwam, te worden aangepast. De huiskavels 
dienen te worden vergroot zodat de koeien bij de gebouwen kunnen worden 
geweid. Waar mogelijk zal men van de strokenverkaveling over moeten gaan 
op de blokverkaveling. Op die manier zal men ook bij de veldwerkzaamheden 
de vereiste besparingen kunnen bereiken. Daarmee zal gepaard gaan dat de 
ontwatering van de percelen wordt verbeterd. 
Voor de Vechtstreek staat een dergelijke vergroting van de bedrijfsop-
pervlakte op gespannen voet met de plannen om aan een groot deel van de 
grond een niet agrarische functie toe te kennen. De aankoopplannen van de 
overheid beperken de mogelijkheden voor bedrijven om spontaan te kunnen 
vergroten. 
De noodzaak tot aanpassing van het gebied is door de verwachte wijzi-
gingen in het zuivelbeleid versterkt. Bij het achterwege blijven van de aanpas-
singen worden inkomensmogelijkheden beperkter en zal men voor een duur-
zame productie mede aangewezen zijn op inkomen uit andere sectoren. Dit 
betreft dan in de eerste plaats de rundvleesproductie en verder zou men zich 
kunnen toeleggen op de aanvullende activiteiten om de toegevoegde waarde 
te verhogen. 
Hoewel de rundvleesproductie in de Vechtstreek in de voorbije jaren 
geen grote vlucht heeft genomen, zijn de vooruitzichten voor deze sector on-
der invloed van het aangepaste EU-beleid nog beperkter. Als gevolg van de ho-
ge productiekosten voor arbeid en grond heeft de rundvleesproductie een zeer 
zwakke concurrentiepositie. Volgens de scenariostudie van LEI-DLO Voorbij het 
verleden (De Groot et al.,1994) zal de omvang van vleesveehouderij bij een li-
beralisering van de handel verder teruglopen. Alleen indien natuurgebieden 
voor begrazing kunnen worden benut kan deze sector in stand blijven. Voor 
onder andere de natte natuurgebieden zijn echter weinig mogelijkheden voor 
begrazing. Voor het overgrote deel van het gebied geldt echter dat land-
bouwproductie zonder aanpassing moeilijk de gewenste tegendruk kan geven 
aan de verstedelijkingsinvloeden. Zoals in de aanvraag voor de landinrichting 
is vermeld kan verpaupering van het gebied op gaan treden. 
Voor de kleinere sectoren in het gebied zoals de glastuinbouw en de in-
tensieve veehouderij zijn de inkomensverwachtingen evenmin florissant. Ook 
hierbij geldt dat de rentabiliteit en ook de toekomstkansen sterk worden be-
paald door de omvang en inrichting van de aanwezige bedrijven. De omvang 
van de aanwezige bedrijven wijkt sterk af van die waarbij een duurzame pro-
ductie is verzekerd. 
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7.2 Gunstige ligging voor verwevingsactiviteiten van landbouw met 
andere activiteiten 
Voorzover er geen mogelijkheden zijn voor een vergroting van de land 
-of tuinbouw/productie van de individuele bedrijven zijn er in de Vechtstreek 
relatief gunstige mogelijkheden om andere inkomsten te verwerven. De verwe-
ving van landbouw met andere activiteiten biedt er kansen om de toegevoeg-
de waarde van de huidige productie te vergroten. Hiertoe zijn mogelijkheden 
als producten verder kunnen worden bewerkt en vanaf het bedrijf kunnen 
worden verkocht. De aard van de productie zoals met boerderijzuivel en de 
ligging nabij de consumentencentra geven een goede kans op succes van een 
dergelijke verbreding. 
In het gebied worden voorts op grote schaal gronden bestemd voor na-
tuurfuncties. Voor de beperking die de bedrijfsvoering daarvan ondervindt 
ontvangt men een vergoeding. Het onderhoud van terreinen die als reservaat 
een specifieke natuurontwikkelingsfunctie gaan vervullen, geeft echter geen 
inkomen voor de agrarische sector. 
De ligging van landbouwbedrijven bij recreatieobjecten biedt mogelijk-
heden om via het leveren van diverse soorten diensten tot een verbreding van 
de inkomensbasis te komen. Op een deel van de bedrijven zou men onderko-
men kunnen bieden aan recreanten. Verder kunnen recreatiedieren zoals paar-
den worden gestald en verzorgd. Evenzo is er nabij de stedelijke gebieden een 
behoefte aan stalling van recreatievoorzieningen zoals caravans en boten 
(Wijnen, 1997). 
De inkomsten voor de genoemde functies dienen te worden bezien te-
genover het verlies van het inkomen van circa 1.040 ha in agrarisch gebruik. Bij 
de onttrekking van deze oppervlakte wordt de inkomensbasis daardoor 2,3 
miljoen gulden kleiner. Dit is dus inclusief de toelevering en de verwerking. Het 
inkomensverlies vloeit vooral voort uit de aanleg van de recreatiebossen. 
7.3 Functieverandering bepaalt de ontwikkeling van gebieden 
Voor de landbouwkerngebieden zijn gezien de huidige situatie een aan-
tal voorwaarden aanwezig die doorgroei naar een duurzame melkveehouderij 
mogelijk maken, mits de nadelen voor de landbouw van de ingrepen in deze 
gebieden zo beperkt mogelijk worden gehouden. 
Voor de polders met een landbouw en natuurfunctie zal de grotere na-
druk op de natuurontwikkeling beperkingen meebrengen die een aangepaste 
inrichting van de landbouwbedrijven vereist. Naast melkveebedrijven die ge-
richt zijn op duurzame marktproductie zullen er ook bedrijven worden ontwik-
keld, waarvan de schaal veel langzamer kan worden aangepast en die aanvul-
lende inkomsten verwerven uit andere functies. 
In de natuurkerngebieden zal de aanpassing van de bedrijven aan de 
eisen van de tijd veel beperkingen ondervinden. Benutten van verwevingsacti-
viteiten zoals die van de recreatie en van natuur en landschap kunnen soms tot 
een verbreding van de inkomensbasis leiden. 
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7.4 Slotbeschouwing 
Bij de herinrichting van de Vechtstreek gaat het niet alleen om de aan-
passing van een eeuwenoud landbouwgebied aan de eisen van de toekomstige 
marktverhoudingen, maar de aanpassing dient zich ook te voltrekken binnen 
de randvoorwaarden die de samenleving bepaalt. Met name milieuvoorwaar-
den zullen een rem leggen op de vergroting van de gebruiksintensiteit van de 
plaatselijk erg schaars geworden grond. Tegenover een verwachte verminde-
ring van de opbrengstwaarde van de melkveehouderij staat de noodzaak om 
de relatief dure grond minder intensief te gaan gebruiken. Daarbij is zelfs een 
lichte stijging van de agrarische grondprijzen niet uitgesloten (Landbouw-
Economisch Bericht ,1997). 
Het spreekt voor zich dat genoemde ontwikkelingen de uitoefening van 
het land- of tuinbouwbedrijf niet onberoerd zullen laten. In een bufferzone 
tussen grote stedelijke gebieden doen zich alle mogelijke invloeden voor die 
soms vooruitgrijpen op de toekomstige ontwikkeling. Daarbij spelen de uit-
gangssituatie en de ambities van de verschillende agrarische ondernemers ook 
een rol. Voor sommige bed rijfshoofden zullen de veranderingen zodanig zijn 
dat zij er de voorkeur aan geven om zich elders te vestigen. Voor de wijkers 
zonder opvolger zal de functieverandering niet ongewenst zijn, terwijl de 
blijvers er belang bij hebben om in een rustige omgeving voort te kunnen 
werken aan de ontwikkeling van hun bedrijven. De geneigdheid van deze 
bedrijfshoofden om mee te werken aan de ontwikkeling van andere functies 
in het gebied zoals het agrarisch natuurbeheer zal bepalend zijn voor de 
ontwikkeling van de bedrijven en van het gebied. 
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Bijlage 1 De Nederlandse grootte-eenheid 
Tabel B1.1 Het aantal Nederlandse Grootte-eenheden dat is gebruikt voor de omrekening per 
diersoort of per hectare grondgebruik 
1988 1996 
Melk- en kalfkoeien 
Jongvee tot 1 jaar 






Een volledig overzicht van de NGE-normen 1986 respectievelijk 1992 is opgenomen in 
Landbouwcijfers 1991 op pagina 224 en in de uitgave 1997 op pagina 302. 
0,88 
0,20 
0,20 
0,25 
0,26 
0,039 
0,049 
0,75 
1,33 
0,23 
0,34 
0,23 
0,28 
0,044 
0,076 
0,95 
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